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HADITH DIRECTORY SOFTWARE REGARDING THE ASPECT OF 
‘MU’AMALAT IN MALAY LANGUAGE AND ENGLISH EDITION 
 
 
Generally, Muslims knowledge in Malaysia regarding the comprehension of Hadith is 
very poor.  Based on research made, the majority of Muslim families do not have the 
collections of Hadith.  This situation appears to be happened when part of them never 
have the awareness concerning the importance of Hadith, and some say that it is hard 
to find a real Hadith reference nowadays and due to the high cost to collect the 
hadith’s collections.  Therefore, a web-based system known as “Hadith Directory 
Software Regarding The Aspect of ‘Mu’amalat In Malay Language and English 
Edition” has been developed.  The softwares used in this system development are 
Active Server Pages (ASP), Personal Web Server (PWS) and Microsoft Access 2000.  
This system offers a specific hadith search function based on the name of the chapters 
so that it can be retrieved faster and precisely.  The users of this system can be 
categorized into four categories: Ordinary users, Member users, Panel Users and 
‘Verify Board’ users.  It is hoped that this system might be helpful in overcoming the 
problems of hardly to find hadith reference, in addition reducing the time and cost.  
The result from the overall research is found that this system has the potential to 
develop integrally.  To ensure this system will meet the objective, we suggest an 
involvement within IPTA in conjunction with the government’s aim towards cyber 
world.  The government has to play role to lobby the system for people’s knowledge.  
It is hoped this system could be the pioneer for other hadith system development at 
the international level in the future. 
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PROGRAM PERISIAN HADIS MENGENAI MUAMALAT DALAM EDISI 
BAHASA MELAYSIA DAN BAHASA INGGERIS 
 
 
Umumnya, pengetahuan masyarakat Islam di Malaysia mengenai hadis masih di tahap 
yang rendah dan sebahagian besarnya tidak mempunyai koleksi kitab-kitab hadis.  
Fenomena ini berlaku apabila sebahagian mereka tidak pernah tahu akan kepentingan 
kitab hadis dan sebahagian pula menyatakan bahawa sumber rujukan hadis agak sukar 
diperolehi serta melibatkan kos yang tinggi untuk memiliki kitab-kitab hadis.  Oleh 
itu, sebuah sistem berasaskan web iaitu Program Perisian Hadis Mengenai Muamalat 
Dalam Edisi Bahasa Melaysia dan Bahasa Inggeris telah dibangunkan.  Perisian yang 
digunakan untuk pembangunan program ini ialah Active Server Pages (ASP), 
Personal Web Server (PWS) dan Microsoft Access 2000.  Sistem ini menyediakan 
satu fungsi carian hadis berdasarkan nama bab dengan tepat dan pantas.  Empat 
golongan pengguna yang akan menggunakan sistem ini ialah pengguna biasa, 
pengguna ahli, ahli panel dan lembaga pengesah.  Adalah diharapkan sistem ini dapat 
mengatasi masalah kesukaran mencari dan membuat rujukan hadis selain dapat 
menjimatkan masa dan kos.  Hasil daripada keseluruhan penyelidikan mendapati 
sistem ini berpotensi untuk dibangunkan secara bersepadu.  Bagi memastikan sistem 
ini memenuhi objektifnya, kami mencadangkan agar kerjasama antara IPTA perlu 
diwujudkan.  Pihak kerajaan turut perlu memainkan peranan dalam melobi sistem ini 
kepada pengetahuan umum.  Semoga sistem ini mampu menjadi perintis kepada 
pembangunan sistem hadis lain di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. 
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Zaman sains dan teknologi telah berkembang pesat ke segenap lapisan dan bidang 
kehidupan manusia hari ini.  Sejajar dengan perkembangan tersebut, era teknologi 
maklumat juga telah berkembang selaras dengan peredaran zaman.  Dunia Islam turut 
tidak terlepas daripada penggunaan teknologi yang mana telah wujud pembangunan 
perisian yang mendigitalkan kitab suci al-Quran dan kitab-kitab hadis ke dalam 
bentuk rujukan berpandukan komputer.  Usaha pendigitalan ini, merupakan satu 
alternatif yang digunakan sebagai rujukan masa kini.  Selain al-Quran, hadis 
merupakan rujukan kedua umat Islam di dunia.  Terdapat begitu banyak kitab hadis 
yang disusun oleh para ulama hadis namun kitab yang diberi keutamaan dan dianggap 
paling selepas kitab suci al-Quran ialah kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. 
 
Hasil daripada kajian yang telah dibuat, terdapat banyak syarikat perisian di dunia 
masa kini memilih kitab hadis untuk didigitalkan menjadi sebuah perisian komputer.  
Ini termasuklah perisian secara “Stand-Alone” dan perisian berasaskan web atau 
“Web-based”.  Antara syarikat tersebut ialah Divine Islam yang bertapak di United 
Kingdom, Al-Bayan, dan Aramedia.  Kebanyakan perisian yang ada sekarang 
menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.  Ini 
bermakna perisian yang ada hanya boleh diguna oleh mereka yang tahu bahasa Arab 
dan Inggeris sahaja.  Persoalannya, bagaimana perisian ini dapat membantu 
masyarakat Islam di Malaysia yang rata-ratanya menggunakan Bahasa Melayu 
sebagai bahasa perantaraan seharian. 
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Oleh itu, satu penyelidikan telah dibuat dan mendapati sebuah sistem iaitu 
‘Program Perisian Direktori Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia 
dan Bahasa Inggeris’ perlu dibangunkan.  Sistem ini merupakan sebuah sistem yang 




1.1 Pernyataan Masalah 
 
Sememangnya sistem direktori hadis yang sedia ada menyediakan kemudahan carian 
hadis yang baik, tetapi masalah utamanya ialah ia menggunakan bahasa Arab sebagai 
bahasa perantara.  Ini bermakna hanya masyarakat Islam Malaysia yang menguasai 
atau sekurang-kurangnya memiliki asas Bahasa Arab sahaja yang boleh menggunakan 
sistem tersebut.  Keadaan ini tentunya amat merugikan kerana sebahagian kecil sahaja 
masyarakat Islam di Malaysia  yang boleh menggunakan kemudahan tersebut.   
 
Walaupun terdapat sistem carian hadis berasaskan web dalam bahasa Malaysia 
yang dibangunkan oleh pihak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), 
namun ia lebih berbentuk statik dan tidak ineraktif.  Di samping itu, ia tidak 
menyediakan satu kemudahan enjin carian yang dapat memudahkan pengguna 
melakukan carian kepada hadis yang dikehendaki.  Sistem ini dilihat tidak mesra 
pengguna dalam memberi perkhidmatan kepada pengguna.  Justeru, timbul kesedaran 
kepada penyelidik untuk membangunkan sebuah perisian direktori hadis yang 
berasaskan web sebagai langkah awal untuk membantu menyelesaikan masalah 
masyarakat di Malaysia membuat rujukan kepada hadis. 
 
 
1.2 Matlamat Kajian 
 
Matlamat projek ini ialah untuk membangunkan sebuah sistem direktori atau carian 
hadis berasaskan web yang dapat menyelesaikan masalah dan memberi kemudahan 
kepada umat Islam di Malaysia dalam membuat rujukan tentang hadis.  Sebagai 
langkah awal, kajian ditumpukan kepada hadis-hadis mengenai muamalat atau 
urusniaga dan urusan kewangan. 
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1.3 Objektif Kajian 
 
Kajian ini menetapkan beberapa perkara sebagai objektif yang ingin dicapai iaitu; 
1) Membangunkan sebuah sistem direktori atau carian hadis berasaskan web 
yang memudahkan proses mencari dan membuat rujukan tanpa batasan tempat 
dan masa tentang isu-isu yang berkaitan dengan muamalat. 
2) Menambah kemudahan dan pilihan kepada sistem direktori hadis yang sedia 
ada kepada pengguna khususnya masyarakat Islam di Malaysia. 
3) Menghasilkan sebuah sistem yang bersifat mesra pengguna dan fleksibel yang 
mana pengguna boleh terus mencari maklumat hadis yang dikehendaki dengan 
memasukkan katakunci carian ke dalam kotak carian. 
 
 
1.4 Batasan Kajian 
 
Memandangkan kajian ini hanya projek penyelidikan jangka pendek, maka skop 
kajiannya hanya berkisar pada perkara-perkara berikut. 
1) Bahan kajian ataupun data sistem perisian hanya meliputi dua buah kitah hadis 
sahaja iaitu Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. 
2) Sasaran pengguna sistem ini lebih tertumpu kepada pengguna berbahasa 
Malaysia dan Inggeris kerana perisian sedia ada menggunakan bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar penggunaan perisian. 
3) Bidang kajian daripada sumber hadis adalah tertumpu kepada bidang 
muamalat yang merangkumi beberapa hukum fiqh iaitu zakat, jualbeli, 
gadaian, sewaan, pensyarikatan, pinjaman, harta pusaka, dan hutang-piutang. 
 
 
1.5 Kepentingan Kajian 
 
Program Perisian Direktori Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa 
Malaysia dan Bahasa Inggeris ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri dalam 
membantu umat Islam di Malaysia bagi mendapatkan rujukan tentang hadis dan 
terjemahannya.  Meskipun ia hanya meliputi kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih 
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Muslim, kewibawaan kedua-dua buah kitab hadis tersebut memang tidak dapat 
dinafikan lagi. 
 
Di samping itu, sistem ini memainkan peranan yang penting dalam 
menyediakan maklumat yang dikehendaki oleh pengguna sama ada yang mahir, 
sederhana dan kurang mahir tentang selok belok hadis.  Ini kerana setiap maklumat 
yang diterjemahkan akan melalui beberapa peringkat tapisan bagi memastikan 
terjemahan ini adalah tepat.  Sistem ini juga bersifat fleksibel kerana pengguna boleh 
mencapai maklumat tentang terjemahan tidak kira di mana jua mereka berada kerana 
ia berasaskan web.  Apa yang penting ialah sistem ini dapat memudahkan carian hadis 
dan terjemahannya serta meningkatkan minat umat Islam Malaysia terhadap hadis 












2.0 Latar Belakang Masalah 
 
Sebelum membangunkan projek ini, beberapa kajian dan penyelidikan yang 
terperinci telah dilakukan, termasuklah kajian terhadap peranan sistem sedia ada 
dalam memberi impak kepada umat Islam di Malaysia. 
 
Berdasarkan analisis yang telah dibuat, terdapat keperluan dalam mewujudkan 
sistem baru kerana sistem sedia ada kurang berperanan dalam memudahkan umat 
Islam di Malaysia mencari hadis dan merujuk kepada kitab-kitab hadis.  Setelah 
sistem baru dibangunkan, kajian mengenai keperluan terhadap sistem ini telah 
dijalankan.  Antaranya ialah usaha mengenalpasti ciri-ciri asas bagi Program Perisian 
Direktori Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia dan Bahasa 
Inggeris serta kaedah yang paling sesuai bagi pengurusan data di pangkalan data.  
Langkah ini penting untuk menghasilkan suatu antaramuka (interface) dan ciri-ciri 
sistem yang baik serta mesra pengguna.  Ini kerana, antaramuka yang ramah dan jelas 
adalah faktor yang penting untuk menggalakkan pengguna menggunakan sistem ini 
dengan lebih kerap. 
 
Sepanjang tempoh kajian literatur dijalankan, banyak maklumat telah 
diperolehi antaranya ialah berkenaan dengan kesesuaian teknik untuk pembangunan 
sistem dan perisian atauperkakasan yang boleh menyokong pembangunan sistem ini 
dengan baik.  Maklumat penyelidikan berkenaan sistem sedia ada dan keperluan 
sistem baru ini diperolehi daripada beberapa individu, artikel, jurnal, kertas kerja, 
internet dan sebagainya. 
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2.1 Kajian Terhadap Sistem Sedia Ada 
 
Hasil daripada penyelidikan yang telah dibuat, terdapat puluhan sistem yang 
dibangunkan oleh organisasi tertentu berkaitan dengan hadis.  Secara keseluruhannya, 
sistem-sistem tersebut boleh dibahagikan kepada sistem yang berasaskan web dan 
sstem yang bersifat ‘Stand–Alone’. 
 
2.1.1 Perisian Stand-Alone 
 
Sistem ‘Stand-Alone’ biasanya diletakkan dalam bentuk cakera keras (CD) dan had 
penggunaannya adalah kepada komputer tertentu sahaja.  Antara sistem yang telah 
dikenalpasti daripada kategori ini ialah:  
 
2.1.1.1 Alim 6.0 (Quran & Hadith Software) 
 
Umumnya, sistem ini sangat unik dan menyediakan 
satu kemudahan yang sangat baik bagi mereka yang ingin 
mendalami ilmu hadis.  Sistem ini ditulis sepenunya dalam 
bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.  Ia boleh didapati secara ‘on-
line’ di internet.  Sistem ini juga dilihat memiliki antaramuka 
yang ramah penguna dan dibekalkan juga fungsi carian hadis yang cepat. 
 
 
Contoh : Perisian Alim 6.0  
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2.1.1.2 Al-Bayan Version 2.0 (Hadiths Agreed-upon by Al-Bukhari and Muslim) 
 
Perisian Al-Bayan dibangunkan oleh pihak Perisian  
Sakhr iaitu sebuah organisasi yang besar dalam pengaturcaraan  
dalam bahasa Arab.  Perisian ini mengandungi 1700 hadis yang  
dipetik dan diterjemahkan daripada kitab Sahih  
Muslim dan Sahih al-Bukhari.  Perisian ini boleh didapati 
dalam 6 versi bahasa.  Perisian ini juga boleh didapati  
secara’on-line’.  Secara keseluruhan perisian ini menjalankan  
operasinya dengan mengindeks maklumat sebelum memaparkan maklumat 
tersebut dalam bentuk hadis, bab dan juga terjemahan.  Walau bagaimana 
pun,antaramuka perisian ini agak kompleks dan tidak tersusun.  
 
 
contoh: Al-Bayan Version 2.0 
 
2.1.1.3 Eksklopedia Hadis (Perisian E-Islamic) 
 
Perisian ini dibangunkan oleh Syarikat e-Islamic.  Ia mengandungi koleksi 9 buah 
kitab hadis iaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Al-Tirmidhi, 
Sunan Al-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad 
bin Hanbal, Muwatta' Al-Imam Malik dan Sunan Al-Darimi.  
Keseluruhannya, sistem ini mengandungi tidak kurang daripada 62000 





2.1.1.4 Hadis Pilihan 
 
Perisian ini juga merupakan hasil keluaran syarikat e Islamic. Perisian ini 
menggunakan teknik paparan hadis berkonsepkan multimedia.  Perisian ini 
dilihat lebih kepada satu alat pembelajaran berdasarkan ciri-ciri multimedia 
yang digunakan.  Ia boleh diperolehi secara ‘on-line’ tetapi koleksi perisian 
ini agak terhad.  
 
 
2.1.2 Perisian Berasaskan Web 
Kategori kedua sistem perisian mengenai hadis ialah perisian yang berasaskan web 
atau dikenali sebagai ‘web-based’.  Terdapat beberapa perisian yang tergolong dalam 
kategori ini iaitu; 
 




Sistem ini dibangunkan oleh pihak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). 
Ia mengkategorikan hadis secara sub kategori atau tajuk.  Sebagai contohnya, 
sembahyang, maka sub kategorinya pula adalah seperti masa sembahyang waktu 
sembahyang dan doa.  Sistem ini merupakan sebuah sistem yang statik.  Ia tidak 
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menggunakan pangkalan data. Antaramuka yang digunakan adalah ringkas dan 
kurang menarik.  Ia menggunakan sepenuhnya Bahasa Inggeris sebagai bahasa 
penghantar dan membenarkan pengguna untuk  melakukan pilihan 5 buah kitab hadis 
iaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta’ Imam Malik, Hadis Qudsi dan Hadis 
40 al-Nawawi. 
 




Sistem hadis berasaskan web ini adalah hak milik MSA-USC sepenuhnya. Ia 
merupakan saluran koleksi terjemahan hadis yang disimpan dalam pangkalan data.  
Pengguna dibenarkan untuk melakukan carian berdasarkan katakunci.  Sistem akan 
melakukan carian ke dalam pangkalan data berdasarkan katakunci yang dimasukkan 
dalam masa tidak lebih daripada seminit untuk dipaparkan.  Koleksi terjemahan hadis 
yang boleh didapati daripada sistem ini ialah Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan 






2.2 Analisis Sistem Sedia Ada 
 
Berdasarkan kajian terhadap sistem sedia ada dan hasil analisis yang dikeluarkan 
didapati sistem tersebut mempunyai beberapa masalah untuk dijadikan rujukan oleh 
umat Islam di Malaysia.  Contohnya, antara kelemahan sistem perisian Alim 6.0, Al-
Bayan Versi 2.0, Eksklopedia Hadis dan Hadis ialah ia dibangunkan dalam perisian 
berbentuk ‘stand-alone’ yang mana penggunaannya agak terhad. 
 
Selain itu, perisian ini juga sukar didapati kerana merupakan hasil keluaran 
syarikat luar negara.  Walau pun syarikat-syarikat pengeluar ini menggunakan kaedah 
e-dagang bagi membenarkan pengguna mendapatkan perisian keluaran syarikat 
mereka, kos bagi sekeping cd perisian adalah sangat tinggi. Selain daripada masa 
penghantaran yang agak lama, sesetengah perisian seperti perisian Hadis Pilihan 
pembeliannya adalah terhad. 
 
Di samping itu, kebanyakan perisian menggunakan sepenuhnya bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar.  Keadaan ini menyebabkan perisian tersebut hanya sesuai 
bagi masyarakat Islam di kawasan Timur Tengah kerana bahasa Arab adalah bahasa 
ibunda mereka.  Berlainan pula situasinya di Malaysia kerana tidak ramai umat Islam 
yang dapat menguasai bahasa Arab dengan baik.  Oleh itu, walau secanggih dan 
selengkap mana pun sesebuah perisian, jika pengguna gagal untuk memahaminya 
maka sistem tersebut dilihat sebagai sampah. 
 
 Jika dibandingkan perisian ‘stand-alone’ dengan perisian berasaskan web, 
didapati perisian berasaskan web mempunyai banyak kelebihan berbanding perisian 
stand alone daripada segi penggunaannya.  Selain pengguna boleh mencapainya di 
mana-mana lokasi (persekitaran internet), pengguna juga tidak perlu mengeluarkan 
kos yang tinggi untuk mendapatkannya.  Oleh itu, boleh dikatakan perisian yang 
dibina berasaskan web ini boleh digunakan oleh semua orang di dunia. 
 
Antara perisian berasaskan web yang telah diuji ialah; 




Hasil kajian mendapati sistem sebegini menyediakan satu kaedah rujukan hadis yang 
sesuai untuk semua lapisan masyarakat.  Kedua-dua laman tersebut tidak mengenakan 
sebarang bayaran kepada pengguna untuk mendapatkan maklumat daripada laman 
mereka.  Walau bagaimana pun kedua-kedua sistem ini masih mempunyai kelemahan-
kelemahan tertentu.  Contohnya, sistem yang dibangunkan oleh UIAM iaitu 
http://www.iiu.edu.my/deed/hadith merupakan sistem web yang statik, tidak 
mempunyai pangkalan data dan kemudahan enjin carian hadis yang pantas.  Selain 
itu, sistem ini tidak interaktif kerana tidak membenarkan interaksi berlaku antara 
pentadbir sistem, sistem dan pengguna. 
 
Berlainan pula dengan sistem yang dibangunkan oleh pihak MSA iaitu  
http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html.  Sistem ini lebih baik 
berbanding sistem yang dibangunkan oleh UIAM kerana mengunakan kaedah 
pengurusan pangkalan data.  Kaedah ini menyebabkan sistemnya lebih tersusun dalam 
melakukan penyusunan maklumat.  Namun, kelemahan sistem ini ialah ia hanya 
menyediakan paparan terjemahan sahaja.  Apa yang sepatutnya ialah paparan hadis 
dalam teks yang asal perlu disertakan supaya pengguna lebih berpuas hati dan mudah 
merujuk jika berlaku kekaburan dalam penterjemahan hadis.  Sistem ini juga tidak 
menyediakan sub sistem yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan sistem. 
 
 
2.3 Kajian Terhadap Teknik Carian 
 
Salah satu fungsi utama bagi sistem yang akan dibangunkan ini ialah membenarkan 
pengguna untuk melakukan carian ke atas maklumat hadis yang diingini.  Bagi 
memastikan sistem berupaya untuk memaparkan atau memberi respon yang pantas 
kepada pengguna, pemilihan teknik carian harus diambil kira.  Ini kerana keupayaan 
sesebuah sistem carian itu dapat berfungsi dengan baik adalah bergantung kepada 
teknik carian yang dipilih. 
 
Teknik carian ini boleh dikategorikan kepada dua iaitu teknik carian biasa dan 
teknik carian pintar seperti teknik carian heuristik.  Bagi pembangunan sistem ini, 
teknik carian yang dipilih ialah teknik carian biasa.  Ini kerana teknik carian tersebut 
tidak memerlukan unsur kepintaran dalam proses cariannya. 
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Setelah beberapa ujian dijalankan, teknik carian yang didapati paling sesuai 
untuk digunakan ialah teknik yang berasaskan kaedah Structured Query Language 
(SQL) iaitu teknik carian terus ke pangkalan data.  SQL adalah teknik carian yang 
dibangunkan oleh IBM dalam tahun 1970an untuk digunakan pada Sistem Pengurusan 
Pangkalan Data Hubungan (RDBMS).  Hasil ujian yang telah dibuat, didapati teknik 
ini berjaya memenuhi kehendak carian yang diingini. 
 
 
2.4 Kajian Terhadap Alatan (Tools) 
 
Kajian telah dijalankan bagi memilih alatan yang paling sesuai untuk digunakan 
dalam pembangunan sistem ini.  Pemilihan perlu dilakukan dengan penuh teliti dan 
setiap pemberat bagi sesuatu alatan perlu diambil kira.  Ini kerana faktor alatan yang 
dipilih juga memainkan peranan besar dalam menentukan keupayaan sesebuah sistem.  
Alatan ini meliputi mekanisma yang digunakan untuk membangunkan antaramuka 
yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan sistem.  Selain itu, alat yang 
digunakan sebagai pangkalan data untuk menyimpan maklumat dan membangunkan 
sebuah server yang membolehkan berlakunya interaksi antara antaramuka pengguna, 
proses dan pangkalan data sistem.  Berikut adalah alatan yang diguna bagi 
membangunkan perisian sistem ini. 
 
2.4.1 Microsoft Access 2000 
 
Alatan ini digunakan sebagai pangkalan data sistem.  Memandangkan sistem 
menggunakan persekitaran sistem pengoperasian Windows ME, maka pemilihan 
Microsoft Access 2000 adalah dilihat sebagai yang terbaik.  Ini kerana semua 
operasinya disokong sepenuhnya oleh sistem pengoperasian yang digunakan. 
 
2.4.2 Active Server Pages (ASP) 
 
ASP dipilih untuk digunakan dalam pembangunan sistem ini.  Pembangunan terdiri 
daripada pembangunan antaramuka pengguna, proses-proses bagi membolehkan 
semua alatan bertindakbalas dan langkah keselamatan sistem.  ASP dilihat sebagai 
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perisian yang paling menyokong pangkalan data Microsoft Access 2000.  Selain itu, 
ASP juga amat sesuai digunakan dalam persekitaran sistem pengoperasian Windows. 
 
2.4.3 Personal Web Server (PWS) 
 
Alatan ini digunakan untuk membangunkan sebuah server yang membolehkan sistem 
berinteraksi.  Ini adalah penting kerana syarat bagi sesebuah sistem yang dinamik 
untuk berfungsi mestilah mempunyai sebuah server.  PWS membolehkan data-data 
yang dimasukkan oleh pengguna disimpan ke pangkalan data.  Selain itu, mekanisma 
yang membolehkan antaramuka pengguna dapat berinteraksi dengan pangkalan data 
ialah sebuah server.  Dengan lain perkataan, server merupakan orang tengah yang 
menghubungkan antaramuka pengguna dengan pangkalan data.  
 
 
2.5 Analisis Sistem Yang Dicadangkan 
 
Sistem yang akan dibangunkan ini dinamakan ‘Program Perisian Direktori Hadis 
Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris’.  Bagi 
memastikan pembangunan sistem ini dapat difahami dengan jelas, penerangan tentang 
tajuk sistem perlu diterangkankan terlebih dahulu.  Sistem ini merupakan sistem 
perisian direktori yang dihubungkan penggunaannya dalam persekitaran internet.  Ia 
melibatkan proses penyimpanan maklumat hadis ke dalam pangkalan data.  Maklumat 
hadis yang disimpan adalah terdiri daripada maklumat hadis dari kitab Sahih Muslim 
dan Sahih al-Bukhari sahaja.  Sistem ini merupakan sistem dwi bahasa iaitu Bahasa 
Melayu dan Bahasa Inggeris.  
 
 Sistem ini dibangunkan untuk diguna oleh empat kelompok pengguna yang 
terdiri daripada orang awam, panel, lembaga pengesah dan pentadbir sistem.  Orang 
awam merupakan pengguna biasa yang mana fokus bagi sistem ini ialah umat Islam di 
Malaysia.  Kelompok awam ini dipecahkan kepada dua iaitu pengguna biasa dan 
pengguna ahli.  Pengguna biasa menggunakan sistem untuk mendapatkan maklumat 
tentang terjemahan hadis.  Mereka akan membuat pilihan pada menu utama sistem 
berdasarkan skop carian hadis sama ada Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari atau kedua-
duanya.  Selain itu, pengguna juga perlu membuat pilihan carian sama ada carian yang 
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ingin dilakukan berdasarkan tajuk, nombor hadis, perkataan berangkai, satu perkataan 
atau kesemuanya.  Setelah itu pengguna perlu memasukkan katakunci carian pada 
kotak yang disediakan dan tekan butang ‘Search’.  Setelah itu, sistem akan melakukan 
proses carian berdasarkan kriteria yang dipilih oleh pengguna dan capaian akan dibuat 
ke pangkalan data untuk memaparkan maklumat yang dikehendaki oleh pengguna.  
Pengguna juga boleh membuat sebarang komen sekiranya terdapat masalah yang 
mereka hadapi seperti kesalahan terjemahan dan sebagainya.  Dengan menekan 
butang ‘Komen Pengguna’ pada menu utama, pengguna hanya perlu memasukkan 
maklumat mereka seperti nama, pekerjaan, alamat e-mail, perkara yang hendak 
dikomen dan komen mereka.  Kesemua komen daripada pengguna akan dihantar 
untuk disemak oleh pihak pentadbir sistem. 
 
 Pengguna ahli pula melakukan proses yang sama dengan pengguna biasa, 
tetapi kelebihan diberikan kepada pengguna ahli kerana mereka boleh melakukan 
terjemahan hadis untuk dimuatkan ke dalam sistem.  Pengguna ahli ini terdiri daripada 
orang yang mempunyai pengetahuan dalam ilmu hadis.  Sebelum dibenarkan 
mengguna sistem untuk melakukan terjemahan, mereka perlu mendaftar terlebih 
dahulu.  Apabla seseorang pengguna biasa telah mendaftar, dia akan menggunakan 
‘username’ dan ‘password’ yang diperolehi sewaktu mendaftar untuk 
membolehkannya memasuki antaramuka terjemahan pengguna.  Ini merupakan satu 
langkah keselamatan bagi mengelakkan sistem daripada gangguan pengguna yang 
tidak bertanggungjawab. 
 
 Panel pula adalah mereka yang dilantik oleh pihak Pusat Pengajian Islam dan 
Pembangunan Sosial (PPIPS), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) untuk 
menyumbangkan terjemahan hadis.  Mereka terdiri daripada pakar-pakar dalam 
bidang hadis.  Sebuah antaramuka khas disediakan oleh sistem untuk golongan ini.  
Sebagai langkah keselamatan, mereka diberikan ‘username’ dan ‘password’ yang 
khas bagi membolehkan mereka menggunakan antaramuka panel untuk melakukan 
terjemahan. 
 
 Lembaga pengesah pula adalah mereka yang dilantik oleh pihak Pusat 
Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia (UTM).  
Mereka terdiri daripada sarjana-sarjana yang mempunyai kepakaran dalam bidang 
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hadis.  Mereka juga merupakan orang yang telah diperakui kepakarannya oleh Jabatan 
Agama Islam Malaysia (JAKIM).  Sebuah antaramuka khas lembaga pengesah 
disediakan oleh sistem untuk mereka.  Masing-masing mempunyai ‘username’ dan 
‘password’ yang berlainan.  ‘Username’ dan ‘password’ ini merupakan kunci untuk 
membolehkan mereka melayari antaramuka lembaga pengesah.  Tugas lembaga 
pengesah ini ialah mengesahkan ketepatan setiap terjemahan yang dibuat oleh 
pengguna ahli dan panel.  Jika berlaku kesilapan dalam terjemahan, pembetulan akan 
dibuat dan dihantar kepada pihak pentadbir sistem. 
 
 Pentadbir sistem adalah juga mereka yang dilantik oleh pihak PPIPS UTM.  
Biasanya pentadbir sistem ini terdiri daripada orang yang berpengetahuan dalam 
bidang pentadbiran sistem dan pengurusan pangkalan data.  Pentadbir sistem juga 
mempunyai katalaluan khas bagi membolehkan mereka memasuki antaramuka 
pentadbir.  Tugas pentadbir sistem ini adalah seperti mengemaskini setiap komen 
pengguna, memasukkan maklumat terjemahan hadis yang disahkan oleh lembaga 
pengesah ke pangkalan data dan melakukan proses terjemahan berdasarkan maklumat 













Bab ini membincangkan perancangan kerja bagi projek yang meliputi perancangan 
pemilihan metodologi, kaedah, teknik alat bantu dan instrumen yang diguna untuk 
membangunkan sistem.  Ia juga menyentuh perancangan keperluan, sumber perkakasan 
dan perisian, jangkamasa untuk setiap fasa dan penjadualan tugas.  Perancangan kerja ini 
bertujuan sebagai rujukan dan panduan dalam melaksanakan projek agar sistem berjalan 
secara terancang dan sistematik. 
 
3.1 Metodologi Prototaip 
 
Dalam pembangunan sistem ini, model pembangunan sistem ialah model prototaip.  
Dengan menggunakan metodologi prototaip keperluan pengguna yang diperolehi pada 
awal pembangunan sistem memang diakui tidak lengkap.  Berdasarkan maklumat awal 
tentang keperluan pengguna ini, rangka sistem akan dibina.  Berdasarkan rangka sistem 
yang dibina pula, satu versi perisian akan dirancang dan dibina.  Versi perisian ini 
dipanggil prototaip.  Prototaip mungkin dibina untuk mewakili keseluruhan fungsi 
mengikut keperluan awal pengguna dan juga mungkin dibina untuk mewakili bahagian 
yang kritikal dan sukar difahami.  Prototaip yang telah dibangunkan akan dilaksanakan 
oleh pengguna untuk disahkan.  Komen dan cadangan daripada pengguna akan diambil 
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kira dan memainkan peranan penting dalam menghasilkan versi baru yang lebih 
menepati kehendak pengguna. 
 
 Terdapat dua jenis strategi prototaip iaitu Prototaip Evolusi dan Prototaip 
Keperluan  Dalam Prototaip Evolusi, prototaip yang disahkan akan diguna sebagai 
sistem sebenar setelah proses pengujian, validasi dan verifikasi dilakukan ke atasnya. 
Manakala prototaip keperluan adalah untuk menyampaikan suatu sistem untuk 
mengesah atau menentukan keperluan sistem.  Prototaip jenis ini tertumpu kepada 
bahagian keperluan yang tidak jelas yang mana produk akhir akan dihasilkan pada fasa 
pembangunan sahaja. 
 
3.1.1 Prototaip Evolusi 
 
 Prototaip Evolusi merupakan suatu kaedah pembangunan sistem yang mana 
prototaip akan menjadi suatu penghasilan sistem yang penuh dan bukan spesifikasinya 
sahaja.  Ia mempunyai persamaan dengan kaedah pembangunan sistem yang lain seperti 
RAD yang menjadi penyokong kepada proses analisis berulang, reka bentuk dan 
prototaip menjadi satu strategi yang efektif untuk membangunkan suatu sistem bantuan 
keputusan. 
 
 Proses pembangunan ini akan bermula pada bahagian keperluan sistem yang  
jelas difahami.  Kemudian sistem ini akan dinilai oleh pengguna lalu ditambahkan ciri-
ciri baru seperti yang dicadangkan oleh pengguna.  Oleh itu, sistem prototaip yang akan 
dibangunkan  dapat dimantapkan daripada satu peringkat ke satu peringkat yang lain 
melalui penilaian, pengujian dan komen pengguna sehingga sistem sebenar berjaya 
dihasilkan.  
 
3.1.2 Fasa-fasa Metodologi Prototaip 
 
Dalam pembangunan prototaip terdapat empat fasa yang utama iaitu (1) Fasa Analisis 
Sistem, (2) Fasa Rekabentuk Sistem (3) Fasa Pembangunan Sistem dan (4) Fasa 
Pelaksanaan Sistem. 
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3.1.2.1 Fasa Analisis Sistem 
 
Fasa Analisis Sistem tertumpu kepada pemahaman terhadap persekitaran sistem sahaja.  
Ia bertujuan mengenalpasti masalah-masalah utama pada sistem semasa.  Pada peringkat 
ini maklumat yang berkaitan dengan Program Perisian Direktori Hadis Mengenai 
Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dikumpulkan.  Kaedah 
pengumpulan maklumat dilakukan dengan kaedah temubual dengan pengguna, carian 
pada laman-laman web dan bahan bacaan yang berkaitan.  Setelah maklumat 
dikumpulkan dan digambarkan dengan jelas menerusi garis panduan kasar serta 
dijadikan panduan untuk mengenalpasti cadangan atau kesimpulan kepada masalah-
masalah yang telah dinyatakan. 
 
3.1.2.2 Fasa Rekabentuk Sistem  
 
Fasa rekabentuk diperlukan bagi tujuan mengenalpasti persekitaran sistem yang 
mengandungi komponen-komponen dan ciri-ciri sistem yang akan dibangunkan.  
Beberapa aspek yang terkandung dalam fasa ini dirujuk kepada kepada kajian literatur 
yang terkandung dalam Bab II.  Antara rujukan yang dibuat ialah berkenaan komponen 
dan ciri-ciri Program Perisian Direktori Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa 
Malaysia dan Bahasa Inggeris.  Selain itu, spesifikasi sistem seperti perkakasan, perisian 
dan lain-lain lagi turut dinyatakan. 
 
3.1.2.3 Fasa Pembangunan Sistem   
 
Fasa Pembangunan atau fasa implimentasi memperlihatkan pelaksanaan pembangunan 
aturcara, pembangunan antaramuka, pembangunan pangkalan logik dan pembangunan 
pangkalan pengetahuan.  Fasa ini dilaksanakan secara iteratif yang merangkumi empat 
tugas berikut; 
 
i. Memilih satu sub masalah untuk dibangunkan dahulu 
 Contohnya masalah untuk membuat pairwise comparison terhadap nilai 
pemberat kriteria-kriteria. 
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ii. Membangunkan sistem yang kecil tetapi boleh digunapakai untuk tujuan 
pemilihan 
 Langkah-langkah ini disusun bagi memenuhi kehendak sistem dan menghasilkan 
output yang sepatutnya.  Dalam konteks ini, membuat pairwise comparison 
antara kriteria-kriteria yang diumpukkan ke dalam sistem. 
 
iii. Menilai sistem secara konstan 
Sistem tadi akan dilaksanakan berulangkali sehingga output yang dikehendaki 
diperolehi.  Penilaian yang dibuat adalah berdasarkan ketepatan input dan output 
antaramuka yang digunakan. 
 
iv. Memperbaiki, ubahsuai dan perkembangkan sistem dalam proses 
 kitaran 
 Proses-proses di atas akan diulang beberapa kali sehingga satu sistem yang stabil 
diperolehi. 
 
3.1.2.4 Fasa Pelaksanaan Sistem 
 
Fasa ini merupakan fasa terakhir dalam pembangunan sistem metodologi prototaip.  
Dalam fasa inilah, prototaip yang dihasilkan akan diuji dengan maklumat atau data 
sebenar.  
 
3.1.3 Justifikasi Pemilihan Prototaip 
 
Antara sebab-sebab pemilihan prototaip sebagai metodologi ialah: 
 
1. Prototaip meningkatkan penglibatan dan komitmen pengguna yang tinggi 
dalam membangunkan system. 
2. Penglibatan pengguna dalam pembangunan prototaip akan memudahkan 
pemahaman ke atas pendekatan dan fungsi sistem.  Dengan ini latihan 
penggunaan sistem akan menjadi lebih mudah. 
3. Kos dan masa latihan pengguna dapat diminimumkan. 
4. Kos pembangunan sistem dapat dikurangkan kerana prototaip tidak dibuang 
sebaliknya digunakan sebagai sistem sebenar. 
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5. Kesalahan dan ralat pada sistem ini akan lebih mudah dikesan semasa 
prototaip dinilai dan diuji. 
6. Dapat mengesan antaramuka yang tidak mesra 
 
3.2 Keperluan Perkakasan dan Perisian 
 
Dua komponen yang dipertimbangkan untuk membangunkan Program Perisian Direktori 
Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris ialah 
keperluan perkakasan dan keperluan perisian.  Bahagian yang seterusnya akan 
menspesifikasikan perkakasan dan perisian yang diperlukan untuk membangunkan 
projek ini 
 
3.2.1 Keperluan Perkakasan 
 
Jenis dan ciri-ciri perkakasan yang akan digunakan adalah seperti berikut: 
 












-Intel Pentium IV 1.5 GHz 
-RAM 128MB 





-Peranti output untuk paparan hasil 
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3.3.2 Keperluan Perisian 
 
Beberapa perisian diperlukan semasa pembangunan projek dijalankan.  Berikut adalah 
beberapa jenis perisian dan fungsinya dalam pembangunan projek Program Perisian 
Direktori Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia dan Bahasa 
Inggeris. 
 Jadual 3.2 : Keperluan Perisian. 
Perisian  Fungsi 
Active Server 
Pages (ASP) 
Mampu menyokong dan boleh berinteraksi sepenuhnya dengan 
pangkalan data yang digunakan.  Kod aturcara yang ringkas bagi 
memudahkan lagi proses pembangunan sistem dan boleh 
merekabentuk sebuah antaramuka yang menarik.  Boleh menyokong 




Sebagai pelayan persendirian untuk menguji operasi sistem semasa 
pembangunan sistem dijalankan. 
Sistem 
Pengoperasian 
Windows ME     
Windows ME dipilih sebagai sistem pengoperasian kerana 
kestabilannya lebih tinggi berbanding Windows yang lain di samping 
menyediakan fungsi-fungsi yang mudah dipelajari dengan antaramuka 
yang ramah pengguna. 
Internet 
Explorer 4.0       
Pelayar untuk menjana antaramuka pembangunan sistem sebagai 
paparan kepada  pengguna. 
Microsoft 
Access 2000 







HTML merupakan bahasa skrip piawai yang akan menentukan 
bagaimana teks dan grafik akan dipaparkan dalam web dan 
membolehkan paparan dokumen web dapat dilakukan walaupun pada 
pengimbas web yang berbeza.  Javascript membolehkan keadaan 
yang mana data tidak perlu dihantar kepada pelayan untuk disahkan.  
Ini dapat memudahkan pengguna menerima maklum balas segera 





Alatbantu mengarang yang digunakan untuk merekabentuk 
antaramuka sistem dengan ciri-ciri ramah pengguna dan mudah 
digunakan. 
JavaScript Membolehkan paparan dokumen web dapat dilakukan walaupun pada 
pengimbas web yang berbeza.  Javascript membolehkan keadaan di 
mana data tidak perlu dihantar kepada pelayan untuk disahkan.  Ini 
dapat memudahkan pengguna menerima maklum balas segera tanpa 
membazirkan masa penghantaran semula data 
 
3.3 Perancangan Kerja 
 
Secara umumnya, perancangan kerja (Carta Gantt) bagi penyelidikan ini dihasilkan 
dengan menggunakan Microsoft Project.  Keseluruhan aktiviti pembangunan sistem 
daripada fasa keperluan hingga perlaksanaan sistem telah direkodkan dengan 




Sebagai kesimpulan, perancangan projek adalah amat penting bagi menghasilkan 
rangka kerja yang sistematik.  Perancangan kerja yang baik dapat memberikan 
keyakinan kepada pengguna seterusnya mendapat kerjasama dan komitmen daripada 
mereka.  Seterusnya ia dapat mengoptimumkan penggunaan sumber dan kos yang 













Program Perisian Direktori Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia 
dan Bahasa Inggeris memerlukan keperluan data yang terdiri daripada data-data hadis 
dan terjemahan daripada pengguna ahli, sumber daripada pihak Pusat Pengajian Islam 
dan Pembangunan Sosial (PPIPS) UTM yang dimasukkan oleh pentadbir sistem dan 
panel-panel sistem.  Data ini dimasukkan oleh mereka melalui borang maklumat yang 
disediakan oleh sistem.  Rajah 4.0 di bawah merujuk kepada contoh borang maklumat 
yang digunakan oleh pengguna sistem. 
 
 







Perbincangan mengenai penyelidikan sistem ini yang melibatkan kajian ke atas 
hasil analisis dan rekabentuk yang diperlukan oleh sistem telah dijalankan dengan 
terperinci.  Ia bertujuan untuk memastikan kesesuaian dalam mendapatkan  keperluan 
sistem yang terbaik.  Fasa hasil analisis dan rekabentuk terdiri daripada beberapa fasa 
iaitu aliran kerja fasa keperluan, aliran kerja fasa analisis, aliran kerja fasa rekabentuk, 
rekabentuk pangkalan data dan aliran kerja fasa pengujian.  Kesemua proses ini akan 
diterangkan dengan lebih terperinci pada helaian seterusnya. 
 
4.1.1 Aliran Kerja Fasa Keperluan 
 
Dalam aliran kerja fasa keperluan ini, Kaedah Unified Modelling Language (UML) telah 
digunakan untuk memodelkan gambaran keseluruhan sistem.  Kaedah ini merupakan 
kaedah rekabentuk berorientasikan objek.  Dengan kaedah ini sesuatu perisian sistem 
difahami sebagai satu rangkaian objek-objek yang saling berkomunikasi antara satu 
sama lain.  Objek-objek yang wujud dalam Program Perisian Hadis Mengenai Muamalat 
Dalam Edisi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dipanggil kelas.  Kelas-kelas ini pula 
akan ditunjukkan dengan terperinci setiap proses, aktor dan hubungan yang terlibat bagi 
setiap kelas dalam model Use Case ( Kes Guna).  Sebelum merujuk kepada gambarajah 
kelas bagi sistem ini, gambarajah Gambarajah 4.1.1a di bawah menerangkan setiap 









Hirarki bagi atribut 
yang wujud bagi 
sesuatu kelas 
Hirarki bagi operasi 






















pro ses  l ogi n()
pro ses  terjem ah()
pro ses  h anta r ter jemah an()





proses  terjem ah hadis ()
proses  kem askini kom en pengguna()
proses  s im pan hadis  yang disahkan()











proses  sahkan terjem ahan()



















proses  l ogin ()
proses  caria n()
proses  kom en( )
proses  dafta r( )
proses  terjem ah h adis ()
proses  s i gn out()
 
 
Gambarajah 4.1.1b  Gambarajah kelas bagi Program Perisian Hadis Mengenai 
Muamalat Dalam Edisi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. 
 
4.1.1.1 Pemodelan Gambarajah Use Case (Kes Guna) 
 
Pemodelan Use Case merujuk kepada kelakuan sistem melalui kes guna dan aktor yang 
terlibat.  Ia merupakan satu teknik untuk menentusahkan dan menerangkan kelakuan 
sistem secara terperinci.  Perlakuan sistem ini menunjukkan bagaimana sistem 












Gambarajah 4.1.1.1a: Keterangan model use case bagi pengguna sistem. 
 
Aktor Penerangan 
1. User:  
           i. userahli ? Merupakan mereka yang berupaya 
untuk menterjemah hadis daripada 
kalangan pengguna-pengguna yang 
mengunakan sistem. 
? Mereka boleh menggunakan sistem 
untuk mencari, memberi sebarang 
komen dan menterjemah hadis.  
? Setiap pengguna ini perlu 
mendaftar ke dalam sistem bagi 
membolehkan mereka melakukan 
terjemahan. 
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? Mungkin terdiri daripada kalangan 
mereka yang berpengetahuan luas 
dalam bidang hadis. 
          ii. user ? Terdiri daripada pengguna yang 
menggunakan sistem ini untuk 
melakukan carian yang berkaitan 
dengan terjemahan hadis. 
 ? Boleh menggunakan fungsi komen 
pengguna di dalam sistem. 
Use Case Penerangan 
1. Proses Login ? Proses ini hanya digunakan oleh 
userahli sahaja. 
? Proses ini hanya boleh digunakan 
sekiranya userahli telah melakukan 
proses daftar untuk mendapatkan 
Username dan Password. 
? Proses ini merupakan proses 
kawalan.Userahli perlu 
memasukkan Username dan 
Password yang betul untuk 
membolehkan userahli memasuki 
antaramuka Terjemahan Hadis. 
 
2. Proses Daftar ? Proses daftar digunakan sekiranya 
seseorang pengguna itu ingin 
menyumbangkan terjemahannya. 
? Melalui proses ini pengguna harus 
memasukkan maklumat diri dan 
username serta katalaluan yang 
akan digunakan sewaktu pengguna 
menggunakan proses login 
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3. Proses Carian ? Merupakan proses utama sistem. 
? Digunakan oleh sebarang pengguna 
untuk mencari maklumat tentang 
terjemahan hadis. 
? Pengguna perlu memasukkan skop, 
pilihan dan katakunci carian serta 
tekan butang ‘search’. 
? Proses akan melakukan carian 
berdasarkan pilihan yang telah 
dibuat dan paparan maklumat yang 




4. Proses Komen ? Proses Komen boleh juga 
digunakan oleh sebarang pengguna 
untuk menyatakan sesuatu 
permasalahan seperti kesalahan 
terjemahan, pendapat dan 
sebagainya. 
? Pengguna perlu memasukkan 
maklumat diri serta komen yang 
berkaitan sebelum komen ini boleh 
dihantar kepada pihak pentadbir. 
? Sebarang komen dari pengguna 
akan disemak oleh pentadbir dan 
tindakan susulan akan dilakukan. 
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5. Proses Terjemahan Hadis ? Proses terjemahan hanya boleh 
digunakan oleh userahli sahaja. 
? Apabila seseorang pengguna itu 
telah mendaftar untuk menterjemah 
hadis, mereka akan disertakan 
dengan katalaluan dan username 
bagi membolehkan mereka 
mengakses antaramuka terjemahan. 
? Userahli akan melakukan 
terjemahan dan mereka akan 
menekan butang submit. 
? Apabila butang submit ini ditekan, 
maklumat yang telah diterjemahkan 
akan dimasukkan ke dalam 
antaramuka Lembaga Pengesah 
untuk disemak sebelum maklumat 
ini disimpan terus ke dalam 
pangkalan data. 
6. Proses Sign Out ? Proses ini merupakan suatu proses 
kawalan sebagai langkah 
keselamatan.  
? Apabila pengguna selesai 
melakukan terjemahan, mereka 
perlu menekan butang Sign Out 
pada antaramuka pengguna. Sistem 













Gambarajah 4.1.1.1b: Keterangan model use case bagi ahli panel 
 
Aktor Penerangan 
1. Ahli Panel ? Mereka yang dipilih oleh Pusat 
Pembangunan Islam dan 
Pembangunan Sosial sebagai 
penterjemah. 
? Golongan yang mempunyai 
pengetahuan yang luas dalam 
bidang penterjemahan hadis. 
Use Case Penerangan  
1. Proses Login ? Merupakan suatu proses yang perlu 
dilalui oleh setiap ahli panel. 
? Proses login akan memastikan 
hanya ahli panel yang sah sahaja 
boleh menggunakan antaramuka 
panel. 
? Dibangunkan untuk tujuan 
keselamatan. 
2. Proses Terjemah Hadis ? Merupakan proses selanjutnya 
setelah proses login berjaya 
memastikan ahli panel yang sah 
telah menggunakan sistem. 
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? Ahli panel perlu memasukkan 
kesemua maklumat berkaitan yang 
telah ditetapkan.  
3. Proses Penghantaran Untuk Pengesahan ? Proses ini merupakan proses 
maya.Ia berlaku dalam sistem tanpa 
dapat dilihat oleh ahli panel. 
? Setelah kesemua arahan pada 
proses terjemahan hadis telah 
dilaksanakan, proses ini akan 
menghantar kesemua maklumat 
terjemahan ke antaramuka lembaga 
penterjemah untuk pengesahan. 
4. Proses Sign Out ? Suatu proses kawalan sebagai 
langkah keselamatan.  
? Apabila Ahli Panel selesai 
melakukan terjemahan, mereka 
perlu menekan butang Sign Out 
pada antaramuka ahli panel. Sistem 
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Gambarajah 4.1.1.1c  Keterangan model use case bagi administrator (pentadbir). 
 
Aktor Penerangan 
1. Administrator (pentadbir) ? Merupakan orang yang 
bertanggungjawab menguruskan 
dan mentadbir sistem. 
? Dilantik oleh pihak Pusat Pengajian 
Islam dan Pembangunan Sosial 
UTM. 
? Mempunyai kemahiran dan 
pengetahuan dalam mentadbir 
sistem terutamanya dalam 
pengurusan pangkalan data. 
Use Case Penerangan  
1. Proses Login ? Merupakan suatu proses yang perlu 
dilalui oleh pentadbir sebelum ke 
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antaramuka seterusnya. 
? Proses login akan memastikan 
hanya pentadbir yang sah sahaja 
boleh menguruskan sistem. 
? Dibangunkan untuk tujuan 
keselamatan. 
2. Proses Terjemah Hadis ? Proses ini merupakan salah satu 
proses yang yang ada di dalam 
sistem pentadbir dan perlu 
diuruskan oleh pentadbir. 
? Pentadbir perlu memasukkan 
kesemua maklumat yang telah 
disahkan oleh Lembaga Pengesah 
ke dalam pangkalan data. 
3. Proses Simpan Hadis yang Disahkan ? Proses ini merupakan proses maya.  
Ia berlaku dalam sistem tanpa dapat 
dilihat oleh pentadbir 
? Setelah kesemua arahan pada 
proses terjemahan hadis telah 
dilaksanakan, proses ini akan 
menghantar kesemua maklumat 
terjemahan ke pangkalan data. 
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4. Proses Kemaskini Komen Pengguna ? Proses ini akan membawa 
pentadbir kepada antramuka 
paparan komen yang telah dibuat 
oleh pengguna sistem. 
? Pentadbir akan bertindak 
menggunakan proses ini untuk 
menyemak kesemua komen 
pengguna yang telah disampaikan 
oleh pengguna berkaitan dengan 
sistem. Setelah itu tindakan susulan 
akan dilakukan. 
5. Proses Sign Out ? Proses ini merupakan suatu proses 
kawalan sebagai langkah 
keselamatan.  
? Apabila Pentadbir selesai 
melakukan tugasan,butang Sign 
Out perlu ditekan bagi memastikan 
sistem keluar sepenuhnya dari 
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Gambarajah 4.1.1.1d: Keterangan model use case bagi lembaga pengesah. 
 
Aktor Penerangan 
1. Lembaga Pengesah ? Merupakan orang yang 
bertanggungjawab menganalisis 
dan mengemaskini kesemua 
maklumat yang telah diterjemahkan 
oleh pengguna. 
? Dilantik oleh pihak Pusat Pengajian 
Islam dan Pembangunan Sosial 
UTM. 
? Merupakan golongan pakar hadis 
yang telah disahkan oleh Jabatan 
Kemajuan Islam Malaysia 
(JAKIM). 
Use Case Penerangan  
1. Proses Sahkan Terjemahan Oleh Ahli   
Panel dan User 
? Merupakan proses utama dalam 
sistem Lembaga Pengesah. 
? Proses ini akan memaparkan 
kesemua terjemahan yang telah 
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dilakukan sebagai semakkan  
Lembaga Pengesah.  
? Melalui proses ini, Lembaga 
Pengesah akan melakukan 
pengemaskinian sama ada sesuatu 
terjemahan itu adalah benar dan 
boleh disimpan untuk capaian 
pengguna sistem. 
2. Proses Penghantaran Untuk Disimpan ? Proses ini merupakan satu proses 
maya yang tidak dapat dilihat oleh 
Lembaga Pengesah.  
? Kesemua terjemahan yang 
disahkan benar, akan dihantar 
kepada pentadbir untuk disimpan 
ke pangkalan data melalui proses 
ini.  
 
4.1.2 Aliran Kerja Fasa Analisis 
 
Aliran kerja fasa analisis akan menyelidik dan menghuraikan segala keperluan yang 
diperolehi daripada aliran kerja fasa keperluan.  Kajian ke atas sistem semasa yang telah 
dibuat dari masa ke masa adalah penting untuk memahami objektif perisian sebenar.  
Pada aliran kerja fasa analisis, model use case yang telah dihasilkan pada aliran kerja 
fasa keperluan akan dianalisis dan diperincikan untuk mendapatkan gambaran jelas 
senibina Program Perisian Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Melayu dan 
Bahasa Inggeris.  Rajah 4.1.2 di bawah merujuk kepada aliran kerja fasa analisis bagi 



















Rajah 4.1.2 : Gambarajah aliran kerja fasa analisis 
 
4.1.3 Aliran Kerja Fasa Rekabentuk  
 
Fasa ini merupakan lanjutan daripada aktiviti dalam aliran kerja fasa keperluan.  Dalam 
fasa ini, fungsi-fungsi atau proses yang dikenal pasti daripada spesifikasi keperluan 
diterjemahkan kepada komponen-komponen perisian yang lebih kompleks.  Selain itu, 
fasa ini juga akan mengenal pasti dengan lebih terperinci setiap proses dan hubungan–
hubungannya bagi memudahkan proses pengekodan pada fasa perlaksanaan.  Pada awal 
proses rekabentuk, beberapa data peniskalan bagi setiap modul dikenal pasti.  Data 
peniskalan ini merupakan kelas-kelas dalam sistem yang ditentukan berdasarkan operasi 
bagi setiap laporan yang telah diperolehi daripada analisis keperluan.  Setelah itu, atribut 
operasi bagi setiap data peniskalan serta hubungan antara objek-objek yang ditakrifkan 
dikenal pasti. (Rujuk Gambarajah 4.1.1b bagi rajah kelas sistem). 
 
 Dalam fasa ini juga, penyelesaian dipecahkan dan diperincikan kepada bentuk 
sistem yang berstruktur.  Unit sistem merupakan pecahan sistem terkecil yang tidak 
boleh dipecahkan lagi.  Unit sistem ini ditulis menggunakan bahasa biasa.  Ini adalah 
Melakukan kajian ke atas sistem 
semasa 
Kenal pasti masalah yang dihadapi 
oleh sistem semasa 
Mengetahui dengan terperinci sistem 
semasa melalui pengumpulan 
maklumat daripada jurnal, individu 
dan sebagainya 
Menganalisis semua dokumen yang 
berkaitan 
Utarakan cadangan penyelesaian dan 
bina prototaip untuk kenal pasti 
penerimaan penggunaan terhadap 
sistem yang dicadangkan 
Analisis masalah yang dihadapi oleh 
pengguna dan bentuk objektif, 
matlamat san skop bagi sistem yang 
bakal dibina 
Analisis metodologi, paradigma 
pembangunan, teknik, perkakasan dan 
perisian yang bersesuaian dengan 
keperluan pengguna dan persekitaran 
Mengenal pasti perisian dan 
perkakasan yang diperlukan 
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untuk memudahkan proses pengekodan pada fasa berikutnya nanti.  Seterusnya, aktiviti-
aktiviti lain seperti rekabentuk input, rekabentuk output juga dikenal pasti dan diteliti. 
 
4.1.3.1 Rekabentuk Pangkalan Data 
 
Semua data-data yang berkaitan dengan Program Perisian Hadis Mengenai Muamalat 
Dalam Edisi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris berada dalam satu pangkalan data 
yang bernama hadis.  Pangkalan data ini menggunakan perisian Microsoft Acess 2000.  
Dalam pangkalan data hadis pula terdiri daripada beberapa ‘table’iaitu administrator, 
ahlipanel, hadis, lembagapengesah, user dan userahli. 
 
4.1.3.1.1 Table administrator 
 
Table ini menyimpan username dan password bagi pentadbir sistem. Ini bagi 
memastikan hanya pantadbir sistem yang sah sahaja boleh menggunakan sistem.  
Spesifikasi pangkalan data bagi table administrator adalah seperti jadual 4.1.3.1.1 di 
bawah. 
Jadual 4.1.3.1.1  Table administrator 
 
Medan Jenis Medan Saiz Medan 
username text 15 
password text 15 
 
4.1.3.1.2 Table ahlipanel 
 
Table ini menyimpan ID, nama, alamat, pekerjaan, email, nopanel, username 
dan password.  Kesemua medan-medan ini menyimpan kesemua maklumat ahli panel 
yang terlibat dengan sistem.  Bagi memastikan sistem ini selamat, setiap ahli panel perlu 
memastikan username, password dan nopanel yang dimasukkan adalah betul.  
Spesifikasi pangkalan data bagi table ahlipanel adalah seperti jadual 4.1.3.1.2 di bawah. 
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Jadual 4.1.3.1.2  Table ahlipanel 
 
Medan Jenis Medan Saiz Medan 
ID autonumber long integer 
nama text 30 
alamat text 100 
pekerjaan text 20 
email text 40 
nopanel text 10 
username text 20 
password text 15 
 
4.1.3.1.3 Table hadis 
 
Table ini menyimpan ID, nohadis, namakitab, hadis, terjemahan, seerti, tajuk, 
perawi dan status.  Kesemua medan ini akan dimasukkan oleh pentadbir pengguna ahli 
dan ahli panel.  Setiap maklumat yang dimasukkan ke dalam medan, tidak akan 
dipaparkan terus kepada pengguna.  Setiap maklumat ini akan disemak oleh lembaga 
pengesah terlebih dahulu sebelum boleh dicapai oleh pengguna.  Spesifikasi pangkalan 
data bagi hadis adalah seperti jadual 4.1.3.1.3 di bawah. 
 
Jadual 4.1.3.1.3  Table hadis 
 
Medan Jenis Medan Saiz Medan 
ID autonumber long integer 
nohadis number long integer 
namakitab text 30 
hadis memo - 
terjemahan memo - 
seerti text 50 
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tajuk text 20 
perawi text 50 
status text 15 
 
4.1.3.1.4 Table lembagapengesah 
 
Table ini menyimpan Table ini menyimpan ID, nama, alamat, pekerjaan, email, 
nopengesah, username dan password.  Kesemua medan-medan ini menyimpan kesemua 
maklumat lembaga pengesah yang dilantik oleh PPIPS.  Bagi memastikan sistem ini 
selamat, setiap ahli lembaga pengesah perlu memastikan username, password dan 
nopengesah yang dimasukkan adalah betul.  Spesifikasi pangkalan data bagi table 
lembagapengesah adalah seperti jadual 4.1.3.1.4 di bawah. 
 
Jadual 4.1.3.1.4  Table lembagapengesah 
 
Medan Jenis Medan Saiz Medan 
ID autonumber long integer 
Nama text 30 
Alamat text 100 
Pekerjaan text 20 
Email text 40 
Nopengesah text 10 
Username text 20 
Password text 15 
 
4.1.3.1.5 Table user 
 
Table ini menyimpan ID, nama, pekerjaan, email, perkara dan komen.  Ia akan 
menyimpan sebarang komen yang dibuat oleh pengguna.  Pihak pentadbir sistem akan 
melakukan semakan bagi setiap komen yang dihantar oleh pengguna.  Bagi memastikan 
sistem ini tidah disalah gunakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, setiap 
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pengguna perlu mengisi setiap medan yang disediakan oleh sistem sebelum mereka 
boleh memasukkan komen mereka.  Spesifikasi pangkalan data bagi table user adalah 
seperti jadual 4.1.3.1.5 di bawah. 
 
Jadual 4.1.3.1.5  Table user 
 
Medan Jenis Medan Saiz Medan 
ID autonumber long integer 
nama text 50 
pekerjaan text 30 
email text 30 
perkara text 100 
komen memo - 
 
4.1.3.1.6 Table userahli 
 
Table ini menyimpan ID, nama, alamat, pekerjaan, email, username dan password.  
Kesemua medan-medan ini menyimpan kesemua maklumat pengguna ahli.  Bagi 
memastikan sistem ini selamat, setiap pengguna ahli yang ingin melakukan terjemahan 
perlu memastikan username dan password yang dimasukkan adalah betul.  Spesifikasi 
pangkalan data bagi table userahli adalah seperti jadual 4.1.3.1.6 di bawah. 
Jadual 4.1.3.1.6  Table userahli 
 
Medan Jenis Medan Saiz Medan 
ID autonumber long integer 
nama text 30 
alamat text 100 
pekerjaan text 20 
email text 50 
username text 20 
password text 15 
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4.1.4 Aliran Kerja Fasa Pengujian 
 
Pada aliran kerja ini, fungsian sistem akan diuji secara berperingkat bermula dengan 
pengujian unit hingga ke pengujian sistem.  Pengujian Program Perisian Direktori Hadis 
Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah 
diperlukan bagi mengenal pasti kelemahan atau ralat yang wujud dalam sistem sebelum 
ia boleh diguna pakai.  Pengujian juga penting bagi memastikan sistem yang 
dibangunkan ini mencapai objektif yang dikehendaki. 
 
4.1.4.1 Proses Pengujian 
 
Pengujian terhadap sistem yang dibangunkan bukannya satu kerja yang mudah, malah ia 
melibatkan beberapa peringkat yang mempunyai objektif yang berbeza.  Secara 
umumnya, proses pengujian sistem dilakukan mengikut empat peringkat seperti yang 












Rajah 4.1.4.1: Proses pengujian 
 
4.1.4.1.1 Pengujian Unit 
 
Pengujian unit merupakan peringkat pengujian yang pertama yang bertujuan untuk 
menguji unit perisian yang terkecil iaitu modul yang melaksanakan fungsi tertentu.  
Modul-modul akan diuji secara individu untuk memastikannya dapat berfungsi seperti 









4.1.4.1.2 Pengujian Integrasi 
 
Modul-modul yang telah diuji pada peringkat pertama tadi akan diintegrasikan dan 
pengujian kepada kombinasi modul dilakukan untuk memastikan modul-modul dapat 
berinteraksi antara satu sama lain dengan betul.  Peringkat ini akan memastikan data-
data dapat bergerak dengan baik daripada satu antaramuka modul ke satu antaramuka 
modul yang lain. 
 
4.1.4.1.3 Pengujian Sistem 
 
Peringkat ini pula menumpukan ujian terhadap subsistem-subsistem yang telah 
diintegrasikan untuk memastikan kecekapannya.  Pengujian sistem akan mengesan ralat 
yang mungkin wujud akibat interaksi antara subsistem dengan komponen lain dan 
berfungsi sebagai pengesahan untuk membuktikan sistem dapat memenuhi keperluan 
pengguna. 
 
4.1.4.1.4 Pengujian Penerimaan 
 
Peringkat terakhir dalam proses pengujian ialah pengujian penerimaan yang dilakukan 
oleh pengguna.  Pada peringkat ini pengguna diberikan peluang untuk menguji sistem 
dengan data yang sebenar.  Ini bertujuan untuk mengesan ralat-ralat yang hanya mampu 
dikesan oleh pengguna sendiri dan seterusnya memastikan sistem yang dibangunkan 
benar-benar memenuhi kehendak pengguna. 
 
4.1.4.2 Strategi Pengujian 
 






4.1.4.2.1 Pengujian Kotak Hitam 
 
Pengujian kotak hitam berperanan penting dalam menguji modul-modul yang 
dibangunkan untuk memastikannya berupaya untuk melaksanakan fungsi dengan 
sempurna.  Pengujian luaran yang memfokuskan terhadap apa yang dijangka oleh 
pengguna agar output yang dihasilkan dapat menepati keperluan pengguna. Ia turut  
bertujuan untuk mengesan ralat seperti fungsi yang salah atau tertinggal, ralat 
antaramuka, ralat dari segi struktur data atau capaian terhadap pangkalan data, ralat 
perlaksanaan dari segi kelajuan dan keberkesanan, ralat pada permulaan dan penamatan 
perisian. 
 
i. Ujian Ke Atas Input Data  
 
Ia dilakukan demi memastikan data yang sah sahaja dimasukkan oleh pengguna sistem.  
Sebagai contoh, pengguna dikehendaki untuk menginputkan data yang sah sebelum 
dapat memasuki sistem.  Berikut merupakan mesej ralat yang akan dipaparkan sekiranya 
pengguna memasukkan kata laluan yang tidak sah 
 
 
Rajah 4.1.4.2.1: Contoh mesej ralat apabila input tidak sah dimasukkan 
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ii. Ujian Ke Atas Output Data 
 
Seperti juga ungkapan “ Garbage In, Garbage Out”, maka hanya input yang sah dan 
betul sahaja yang akan meghasilkan output yang tepat dan berkualiti.  Output data yang 
dihasilkan oleh sistem boleh dibandingkan dengan output sebenar iaitu data ujian yang 
digunakan. 
 
iii. Ujian Terhadap Antaramuka 
 
Pengujian antaramuka pula dilakukan untuk mengesahkan antaramuka sistem yang 
dibangunkan  dapat berhubung dengan baik antara satu modul-dengan satu modul yang 
lain.  Selain itu, aliran parameter-parameter antara skrin dipastikan dapat dihantar 
daripada skrin sumber ke skrin destinasi dengan kejituan yang tinggi. 
 
4.1.4.2.2 Pengujian Kotak Putih 
 
Pengujian kotak putih merupakan pemeriksaan terperinci ke atas kod sumber dan 
struktur data sistem.  Setiap laluan  dalam modul akan diuji sekurang-kurangnya sekali 
untuk memastikan kod aturcara ditulis mengikut aliran logik yang betul.  Ini jelas 
menunjukkan bahawa objektif utama bagi pengujian ini ialah untuk memastikan 
keberkesanan fungsi tertentu agar dapat beroperasi seperti yang dijangkakan. 
 
i. Strategi Pengujian Bersama Pengguna 
 
Strategi pengujian bersama pengguna yang dipilih adalah pengujian Alpha yang 
dilakukan oleh pengguna dengan data ujian.  Segala permasalahan yang timbul akan 
dicatat dan pembaikan akan dilaksanakan demi menyelesaikan masalah tersebut.  




a. Demonstrasi Sistem 
 
Sebelum sistem dapat digunakan oleh pengguna, satu demonstrasi akan dilakukan. 





Untuk mempertingkatkan kualiti sistem yang dibangunkan, penilaian pengguna dengan 
menggunakan borang penilaian telah dilakukan untuk mendapatkan maklumbalas 
mereka terhadap sistem ini.  Komen dan cadangan pengguna memainkan peranan 
penting dalam usaha penulis untuk memperbaiki sistem pada masa yang akan datang.  
 
c. Hasil Pengujian 
 
Pengujian yang dilakukan dengan baik dan teliti akan menghasilkan satu sistem yang 
lengkap serta bebas daripada sebarang ralat.  Secara tidak langsung ia akan menambah 
nilai kualiti dan kepercayaan sistem yang seterusnya dapat mencapai objektif yang 
ditetapkan pada permulaan pembangunan sistem.  Apa yang penting adalah kepuasan 




Secara kesimpulannya, fasa pengujian akan dijalankan secara berperingkat untuk 
memudahkan proses menyahralat.  Umumnya, pengujian akan dilakukan ke atas struktur 
data, kefungsian sistem serta komponen sistem untuk mengesan kesilapan dan 
kekurangan sistem.  Pengujian yang berkesan akan menghasilkan suatu sistem yang 
lengkap dan berkualiti serta bebas daripada sebarang ralat.  Dengan adanya peningkatan 














Program Perisian Direktori Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi Bahasa Malaysia 
dan Bahasa Inggeris yang dibangunkan ini diharap dapat memenuhi kehendak 
pengguna iaitu masyarakat Islam Malaysia dalam mendapatkan maklumat berkaitan 
dengan terjemahan hadis Sahih Muslim dan Sahih al-Bukhari.  Selain itu, sistem ini 
diharap mampu menjadi satu sumber rujukan yang utama dalam membantu umat 
Islam meningkatkan pengetahuan tentang hadis.  Sistem ini merupakan sebuah sistem 
carian berasaskan web yang membolehkan pengguna menggunakannya pada bila-bila 
masa. 
 
5.1 Masalah dan Kelemahan Perisian 
 
Walaupun Program Perisian Direktori Hadis Mengenai Muamalat Dalam Edisi 
Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dilihat mempunyai banyak kelebihan dan 
memudahkan pengguna, terdapat juga kelemahan dan masalah yang wujud.  Antara 
kelemahan yang wujud dan dikenal pasti adalah;. 
 
1. Skop carian hanya terhad kepada dua kategori carian sahaja 
 
Oleh kerana sistem ini terhad kepada dua kategori carian sahaja iaitu Sahih Muslim 
dan Sahih al-Bukhari sahaja, maka ia dilihat tidak mampu membantu pengguna yang 
berkehendakkan maklumat-maklumat terjemahan daripada kitab hadis yang lain. 
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2. Maklumat bergantung kepada pihak pengguna, panel-panel dan sumber 
daripada Pusat Pengajian Islam dan Pembagunan Sosial (PPIPS) UTM 
 
Maklumat terjemahan hadis ini diperolehi sepenuhnya daripada sumbangan pengguna 
luar iaitu di kalangan pengguna biasa yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang 
terjemahan hadis. Selain itu sistem ini juga bergantung kepada sumber yang 
dibekalkan oleh panel-panel yang dilantik oleh pihak Pusat Pengajian Islam dan 
Pembangunan Sosial UTM serta jabatan mereka sendiri. Masalahnya ialah sekiranya 
pihak yang bertangungjawab ini gagal berfungsi dengan baik menyebabkan data 
sistem tidak dapat dipenuhi dalam masa yang singkat. 
 
3. Maklumat terjemahan bergantung kepada lembaga pengesah untuk 
disahkan 
 
Kesemua maklumat yang diterjemahkan oleh panel-panel dan pengguna perlu 
disahkan terlebih dahulu oleh lembaga pengesah sebelum boleh disimpan dan dicapai 
oleh pengguna.  Lembaga pengesah ini terdiri daripada golongan pakar hadis yang 
dilantik oleh Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial UTM serta mendapat 
pengiktirafan daripada pihak Jabatan Agama Islam Malaysia (JAKIM).  Tugas 
lembaga pengesah ialah menyemak setiap terjemahan yang diterjemahkan bagi 
mengelakkan berlakunya kesalahan terjemahan yang boleh mendatangkan kesan 
kepada pengguna.  Masalah akan timbul sekiranya lembaga terjemah ini gagal 
bertindak dengan pantas untuk melakukan pengesahan dan lalai sewaktu melakukan 
semakan. 
 
5.2 Cadangan Pembaikan dan Peningkatan Sistem 
 
Antara cadangan yang dikemukakan bagi melengkapkan sistem ini ialah; 
 
1. Menambahkan kategori carian 
 
Kategori carian perlu ditambah kepada kitab hadis yang lain di samping Sahih al-
Bukhari dan Sahih Muslim.  Oleh itu, keupayaan sistem membekalkan maklumat 
hadis dan terjemahannya menjadi semakin meluas dan diperlukan oleh pengguna. 
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2. Melakukan penelitian dalam membuat pemilihan panel-panel dan 
lembaga pengesah 
 
Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Islam (PPIPS) UTM merupakan organisasi 
yang berhak sepenuhnya ke atas sistem ini.  Oleh itu, pihak ini bertanggungjawab 
membuat pemilihan bagi menentukan panel-panel dan lembaga pengesah yang layak.  
Pemilihan ini perlulah dilakukan dengan teliti dan tidak berkompromi bagi 
memastikan mereka yang benar-benar layak sahaja untuk jawatan tersebut.  Pemilihan 
perlu daripada aspek ketinggian ilmu pengetahuan yang dimiliki, kesungguhan dan 
ketelitian dalam melakukan tugasan dan sifat bertanggungjawab.  Semua kriteria ini 
perlu diambil kira bagi memastikan sistem ini memenuhi objektif yang ditetapkan. 
 
3. Mendapatkan sumbangan kewangan daripada pihak luar 
 
Sememangnya sistem ini memerlukan sokongan terutama daripada pihak kerajaan 
atau swasta dalam menghulurkan bantuan kewangan ke atas pembangunan sistem.  
Dengan sumber kewangan yang mencukupi, sistem ini mampu diperbesarkan skopnya 
dan meningkatkan kesungguhan ahli panel dan lembaga pengesah yang dilantik.  Ini 
kerana tugas melakukan terjemahan dan penelitian dalam membuat pengesahan 
adalah tugas yang cukup rumit.  Jika setiap tugasan mereka ini dibayar, sekurang-
kurangnya mereka akan merasakan kerja yang dibuat oleh mereka ini dihargai dan 




Penyelidikan ini dilaksanakan untuk membangunkan suatu sistem yang memberi 
kemudahan carian hadis berasaskan web kepada masyarakat Islam di Malaysia untuk 
mencari hadis dan terjemahannya.  Kemudahan yang disediakan oleh sistem ini dilihat 
lebih baik berbanding sistem sedia ada.  Ia bukan sahaja mempunyai antaramuka yang 
ramah pengguna, bahkan mempunyai kaedah pengumpulan maklumat terjemahan 
hadis yang teliti.  Selain itu, ia membekalkan kemudahan carian maklumat terjemahan 
hadis yang tepat dan pantas.  Adalah diharapkan sistem ini bukan sahaja dapat 
















 irahkuB-lA sidaH igaB naijU ataD
 
 naijU ataD-irahkuB-lA hihaS
 
َحѧدََّثَنا َأُبѧو َعاِصѧٍم الضَّѧحَّاُك ْبѧُن َمْخَلѧٍد َعѧْن َزَآِريَّѧاَء ْبѧِن ِإْسѧَحاَق َعѧْن َيْحَيѧى ْبѧِن  -5931
ِفيٍّ َعْن َأِبي َمْعَبٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي اللَّه َعْنهَما َأنَّ النَِّبѧيَّ َصѧلَّى اللَّѧه َعْبِداللَِّه ْبِن َصي ْ
َعَلْيِه َوَسلََّم َبَعَث ُمَعاًذا َرِضي اللَّه َعْنهم ِإَلى اْلَيَمِن َفَقاَل اْدُعُهْم ِإَلѧى َشѧَهاَدِة َأْن لا ِإَلѧَه ِإلا 
 َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا ِلѧَذِلَك َفѧَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَّѧَه َقѧِد اْفَتѧَرَض َعَلѧْيِهْم َخْمѧَس اللَُّه َوَأنِّي َرُسوُل اللَّه ِ
َصَلَواٍت ِفي ُآلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا ِلَذِلَك َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَّѧَه اْفَتѧَرَض َعَلѧْيِهْم َصѧَدَقًة 
 *ْغِنَياِئِهْم َوُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم ِفي َأْمَواِلِهْم ُتْؤَخُذ ِمْن َأ
 
 airakaZ adapirad ,imak uhatirebmem halet dalhkaM nib kāhhaD-la misĀc ubA - 5931
 nbI adapirad ,dabcaM ubA adapirad ,ifyaS nib hallidbAc nib āyhaY adapirad ,qāhsI nib
 id ronebag iagabes( namaY ek .a.r hdā'uM sutugnem .w.a.s ibaN awahab ,.a.r sābbAc
 uti akerem halureS" :adbasreb .w.a.s uaileb ulal ,)malsI nakrabeynem gnipmas
 nahuT adait aynhuggnuses awahab )naiskasrep( hadahays adapek )namaY kududnep(
 akerem akiJ  .hallA nasutu halada )dammahuM( uka aynhuggnuses nad hallA naknialem
 hallA aynhuggnuses awahab akerem adapek haluhatireb akam ,uti umhatnirep itaatnem
 akiJ  .malames nad irahes malad utkaw amil talos akerem adapek nakbijawem halet
 awahab akerem haluhatireb akam ,uti naikimedes gnay lah itaatnem akerem
 atrah naigahabes adapirad akerem sata ek takaz nakbijawem halet hallA aynhuggnuses
 ".akerem nagnalak adapirad niksim gnaro-gnaro adapek nakirebid nad akerem
 
 ,hākaZ-la batiK ,4991 ,turieB ,rkiF-la rāD ,irāhkuB-la hihaS ,irāhkuB-la  :jirhkaT
 .331 .mlh ,2 .zuj ,hākaz-la bujuW bab
 5931 B  :sidah .oN
 
َحدََّثَنا َأُبو اْلَيَماِن َحدََّثَنا ُشَعْيٌب َعِن الزُّْهِريِّ َقاَل َأْخَبَرِني َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َوَأُبو  -7402
 ِإنَّ َأَبѧا ُهَرْيѧَرَة :ِإنَُّكѧْم َتُقوُلѧون َ)) ْبُن َعْبِدالرَّْحَمِن َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة َرِضي اللَّه َعْنه َقѧاَل َسَلَمَة
 َمѧا َبѧاُل اْلُمَهѧاِجِريَن : َوَتُقوُلѧوَن،ُيْكِثѧُر اْلَحѧِديَث َعѧْن َرُسѧوِل اللَّѧِه َصѧلَّى اللَّѧه َعَلْيѧِه َوَسѧلَّم َ
 ؟دُِّثوَن َعْن َرُسوِل اللَّѧِه َصѧلَّى اللَّѧه َعَلْيѧِه َوَسѧلََّم ِبِمْثѧِل َحѧِديِث َأِبѧي ُهَرْيѧَرة ََواَلأْنَصاِر َلا ُيح َ
َوِإنَّ ِإْخَوِتي ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َآاَن َيْشَغُلُهْم َصْفٌق ِباَلأْسَواِق َوُآْنُت َأْلѧَزُم َرُسѧوَل اللَّѧِه َصѧلَّى 
 َوَآѧاَن َيْشѧَغُل . َوَأْحَفѧُظ ِإَذا َنُسѧوا، َفَأْشѧَهُد ِإَذا َغѧاُبوا، َبْطِنѧياللَّѧه َعَلْيѧِه َوَسѧلََّم َعَلѧى ِمѧْلء ِ
 َوُآْنُت اْمѧَرًأ ِمْسѧِكيًنا ِمѧْن َمَسѧاِآيِن الصُّѧفَِّة َأِعѧي ِحѧيَن ،ِإْخَوِتي ِمَن اَلأْنَصاِر َعَمُل َأْمَواِلِهم ْ
ِإنَّѧُه َلѧْن َيْبُسѧَط )) : َوَسѧلََّم ِفѧي َحѧِديٍث ُيَحدُِّثѧه ُ َوَقْد َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّه َعَلْيه ِ،َيْنَسْوَن
 َفَبَسْطُت َنِمَرًة ،((َأَحٌد َثْوَبُه َحتَّى َأْقِضَي َمَقاَلِتي َهِذِه ُثمَّ َيْجَمَع ِإَلْيِه َثْوَبُه ِإلاَّ َوَعى َما َأُقوُل
 َفَمѧا ،َمَقاَلَتُه َجَمْعُتَها ِإَلى َصѧْدِري  ِه َوَسلََّم َحتَّى ِإَذا َقَضى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّه َعَلْي،َعَليَّ
 .َنِسيُت ِمْن َمَقاَلِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِتْلَك ِمْن َشْيٍء
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2047- Abu al-Yaman telah memberitahu kami, dia telah berkata: Shucayb telah 
memberitahu kami, daripada al-Zuhri, dia telah berkata: Sacid ibn al-Musayyab dan Abu 
Salamah ibn cAbd al-Rahman telah mengkhabarkan kami bahawa Abū Hurayrah r.a. 
telah berkata: "Sesungguhnya kamu mengatakan bahawa Abū Hurayrah banyak 
meriwayatkan hadis daripada Rasullullah s.a.w, kamu juga mengatakan apa sebabnya 
kaum Muhajirin (kaum muslimin yang berpindah dari Mekah ke Madinah) serta kaum 
Ansar (kaum yang menjadi pembela Nabi s.a.w. dan sejak semula memang berada di 
Madinah) tidak banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah s.a.w. sebagaimana 
banyaknya hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah?. Sesungguhnya saudara-saudaraku 
daripada golongan kaum Muhajirin itu disibukkan oleh urusan jual beli di beberapa 
pasar, sedangkan aku sentiasa mendampingi Rasulullah s.a.w untuk sepenuh perutku 
(maksudnya ialah oleh kerana sentiasa mengikuti Rasulullah s.a.w, hingga tiada 
kesempatan untuk mengusahakan keperluan hidup, sehingga makan minumnya seharian 
pun diberi oleh Rasulullah s.a.w). Aku hadir majlis Nabi s.a.w. jika mereka tidak hadir 
dan aku sentiasa menghafal (hadis Nabi s.a.w.) jika mereka lupa. Adapun saudara-
saudaraku daripada golongan kaum Ansar itu pada umumnya disibukkan oleh urusan 
harta mereka. Aku sendiri adalah orang miskin dan termasuk dalam golongan orang-
orang miskin suffah (iaitu yang mendiami serambi Masjid Nabawi yang disebut 
shuffah). Maka aku mengingatkan mereka hadis yang aku hafal dan yang mereka lupa. 
Rasulullah s.a.w. pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh baginda 
s.a.w. iaitu: “Tiada seorangpun yang membentangkan kainnya, sehingga aku 
menyelesaikan ucapanku ini, kemudian dikumpulkannya kainnya itu, melainkan ia telah 
ingat atau hafal apa yang kukatakan itu”. Maka aku pun membentangkan kainku yang 
berwarna warni, sehingga apabila Rasulullah s.a.w menyelesaikan sabdanya, maka 
akupun kumpulkan kain itu dan letakkannya di dadaku. Sejak saat itu tidak pernah aku 
lupa apa saja yang disabdakan oleh Rasululah s.a.w. sedikit juapun. 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-Buyuc, 
Bab Ma ja’a fi qawl Allah Tacala, juz. 3, hlm. 3-4. 
No. Hadis: B 2047 
 
2239-  ْنѧَع ٍحيѧِجَن يѧِبَأ ُنѧْبا اѧَنَرَبْخَأ َةѧَّيَلُع ُنѧْب ُليِعاَمѧْسِإ اѧَنَرَبْخَأ َةَراَرُز ُنْب وُرْمَع اَنَثَّدَح
 ِهѧَّللا ُلوُسَر َمِدَق َلاَق اَمُهنَع هَّللا يِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ِلاَهْنِمْلا يِبَأ ْنَع ٍريِثَآ ِنْب ِهَّللاِدْبَع
 ِهْيَلَع هَّللا ىَّلَص ِنْيَماѧَع َلاѧَق ْوَأ ِنْيَماѧَعْلاَو َماَعْلا ِرَمَّثلا يِف َنوُفِلْسُي ُساَّنلاَو َةَنيِدَمْلا َمَّلَسَو
 ٍموѧُلْعَم ٍنْزَوَو ٍموѧُلْعَم ٍلѧْيَآ يѧِف ْفِلѧْسُيْلَف ٍرѧْمَت يѧِف َفَّلѧَس ْنѧَم َلاѧَقَف ُليِعاَمْسِإ َّكَش ًةَثَلاَث ْوَأ
اَنَرَبْخَأ ٌدَّمَحُم اَنَثَّدَح ٍموُلْعَم ٍنْزَوَو ٍموُلْعَم ٍلْيَآ يِف اَذَهِب ٍحيِجَن يِبَأ ِنْبا ِنَع ُليِعاَمْسِإ * 
 
2239 - cAmr bin Zurārah telah memberitahu kami, Ismācil bin cUlayyah telah 
mengkhabarkan kami, lbn Abi Najih telah mengkhabarkan kami, daripada cAbd Allah 
bin Kathir, daripada Abu al-Minhāl, daripada Ibn cAbbās r.a. beliau berkata: “Rasulullah 
s.a.w. tiba di Madinah sedangkan orang-orang di Madinah menempah kurma (buahnya) 
dalam waktu setahun dan dua tahun atau dalam waktu dua tahun atau tiga tahun.  Telah 
ragu-ragu Ismācil (perawi hadis) lalu berkata: Bersabda Nabi s.a.w. “Sesiapa yang 
melakukan tempahan buah kurma, maka hendaklah ia menempah dalam sukatan yang 
dimaklumi dan timbangan yang dimaklumi .”   Muhammad telah mengkhabarkan kami, 
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Ismācil telah mengkhabarkan kami, daripada Ibn Abi Najih dengan (lafaz) ini: dalam 
sukatan yang dimaklumi dan timbangan yang dimaklumi". 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-Salam, 
Bab al-Salam fi kaylin maclum, juz. 3, hlm. 59. 
No. Hadis: B 2239 
 
َب ُبَرْقَأ ِراَوِجْلا ُّيَأ با*  
 
Bab jiran manakah yang terlebih dekat ? 
 
2259-  اَنَثَّدѧَح ُةَباَبѧَش اَنَثَّدѧَح ِهѧَّللاِدْبَع ُنѧْب ُّيѧِلَع يِنَثَّدѧَح و ح ُةَبْعѧُش اَنَثَّدѧَح ٌجاѧَّجَح اَنَثَّدѧَح
 ْب َةَحْلَط ُتْعِمَس َلاَق َناَرْمِع وُبَأ اَنَثَّدَح ُةَبْعُش ُتѧْلُق اَهْنَع هَّللا يِضَر َةَشِئاَع ْنَع ِهَّللاِدْبَع َن
 اًباَب ِكْنِم اَمِهِبَرْقَأ ىَلِإ َلاَق يِدْهُأ اَمِهِّيَأ ىَلِإَف ِنْيَراَج يِل َّنِإ ِهَّللا َلوُسَر اَي* 
 
2259 - Hajjāj telah memberitahu kami, Shucbah telah memberitahu kami (ح), dan cAli 
bin cAbd Allah telah memberitahu saya, Shabābah telah memberitahu kami, Shucbah 
telah memberitahu kami, Abu cImrān telah memberitahu kami, beliau berrkata: “Saya 
telah mendengar Talhah bin cAbd Allah, daripada cĀishah r.a. beliau berkata: "Aku 
bertanya "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini mempunyai dua orang jiran.  Maka 
kepada jiran yang manakah seharusnya aku beri hadiah (kalau aku hendak memberi 
hadiah)?  Rasulullah s.a.w. lalu menjawab: “Kepada yang terdekat sekali pintunya (pintu 
rumahnya mulai masuk rumah) dari rumahmu .”  
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-
Shufcah, Bab Ayy al-Jiwār aqrab, juz. 3, hlm. 63. 
No. Hadis: B 2259 
 
2260-  َةَدْرѧُب وѧُبَأ يِّدَج يِنَرَبْخَأ َلاَق َةَدْرُب يِبَأ ْنَع ُناَيْفُس اَنَثَّدَح َفُسوُي ُنْب ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح
 ىَّلѧَص ُّيѧِبَّنلا َلاѧَق َلاѧَق مهْنѧَع هѧَّللا يِضَر ِّيِرَعْشَلأا ىَسوُم يِبَأ ِهيِبَأ ْنَع َمَّلѧَسَو ِهѧْيَلَع هѧَّللا 
 َنيِقِّدَصَتُمْلا ُدَحَأ ُهُسْفَن ًةَبِّيَط ِهِب َرِمُأ اَم يِّدَؤُي يِذَّلا ُنيِمَلأا ُنِزاَخْلا* 
 
2260 - Muhammad bin Yusuf telah memberitahu kami, Sufyān telah memberitahu kami, 
daripada Abu Burdah, beliau berkata: “Datukku (Abu Burdah) telah mengkhabarkan 
aku, daripada bapanya iaitu Abu Musā al-Ashcari r.a, beliau berkata: “Nabi s.a.w. 
bersabda: “Seorang penyimpan yang amanah ialah orang yang melaksanakan apapun 
yang diperintahkan kepadanya dengan kesucian jiwa (penuh keikhlasan dan kerelaan 
hati), maka ia termasuk golongan salah seorang yang bersedekah." 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-Ijārah, 
Bab Isti'jār al-rajul al-sālih wa al-khāzin al-amin wa man lam yastacmal 
man arādahu, juz. 3, hlm. 65. 
No. Hadis: B 2260 
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2287-  يѧِبَأ ْنѧَع ِجَرѧْعلأا ِنѧَع ِداѧَنِّزلا يѧِبَأ ْنѧَع ٌكѧِلاَم اѧَنَرَبْخَأ َفѧُسوُي ُنѧْب ِهَّللاُدْبَع اَنَثَّدَح
 ُظ ِّيѧِنَغْلا ُلѧْطَم َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع هَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ مهْنَع هَّللا يِضَر َةَرْيَرُه اَذِإѧَف ٌمѧْل
 ْعَبْتَيْلَف ٍّيِلَم ىَلَع ْمُآُدَحَأ َعِبْتُأ* 
 
2287 - cAbd Allah bin Yusuf telah memberitahu kami, Malik telah mengkhabarkan 
kami, daripada Abu al-Zinad, daripada al-Acraj, daripada Abu Hurayrah r.a. bahawa 
sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Perbuatan melambat-lambatkan bayaran 
hutang oleh orang yang kaya adalah satu kezaliman (penganiayaan).  Maka jika salah 
seorang antara kamu yang dipindahkan hutangnya kepada orang yang kaya, maka 
hendaklah mengikutinya." 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-
Hiwālah, Bab al-Hiwālah wa hal yarjac fi al-hiwālah, juz. 3, hlm. 76. 
No. Hadis: B 2287 
 
2290-  َرѧَمُع َّنَأ ِهѧيِبَأ ْنѧَع ِّيِمَلѧْسلأا وٍرѧْمَع ِنѧْب َةَزѧْمَح ِنѧْب ِدѧَّمَحُم ْنѧَع ِداѧَنِّزلا وѧُبَأ َلاѧَقَو
 َع ٌلѧُجَر َعѧَقَوَف اًقِّدѧَصُم ُهѧَثَعَب مهْنَع هَّللا يِضَر ِلѧُجَّرلا َنѧِم ُةَزѧْمَح َذѧَخَأَف ِهѧِتَأَرْما ِةѧَيِراَج ىѧَل
 َلاَقَو ِةَلاَهَجْلاِب ُهَرَذَعَو ْمُهَقَّدَصَف ٍةَدْلَج َةَئاِم ُهَدَلَج ْدَق ُرَمُع َناَآَو َرَمُع ىَلَع َمِدَق ىَّتَح ًلايِفَآ
 ِّدѧѧَتْرُمْلا يѧѧِف ٍدوُعѧѧْسَم ِنѧѧْب ِهѧѧَّللاِدْبَعِل ُثَعѧѧْشلأاَو ٌرѧѧيِرَج ْمѧѧُهَلَفَآَو اوُباѧѧَتَف ْمѧѧُهْلِّفَآَو ْمُهْبِتَتѧѧْسا َني
َلاَف َتاَمَف ٍسْفَنِب َلَّفَكَت اَذِإ ٌداَّمَح َلاَقَو ْمُهُرِئاَشَعُنَمْضَي ُمَكَحْلا َلاَقَو ِهْيَلَع َءْيَش . 
 
2290 - Abu al-Zinad berkata: daripada Muhammad bin Hamzah bin 'Amr al-Aslami, 
daripada bapanya, bahawa cUmar r.a. mengutusnya (Hamzah bin 'Amr al-Aslami) 
sebagai pemungut sedekah maka berlaku kes seorang lelaki yang menyetubuhi hamba 
milik isterinya, lalu Hamzah mengambil seorang penjamin bagi lelaki tersebut sehingga 
ia datang kepada cUmar.  cUmar telah menghukum (lelaki tersebut) dengan seratus kali 
sebatan.  Lelaki tersebut menerima (pandangan) orang ramai dan memberi alasan 
dengan mengatakan bahawa ia tidak tahu (bahawa perempuan yang disetubuhi itu adalah 
hamba isterinya). 
 Jarir dan al-Ash'ath berkata kepada cAbd Allah bin Mas'ud tentang orang-orang 
yang murtad: "Suruh mereka supaya bertaubat dan berilah mereka jaminan".  Lalu ahli 
keluarga mereka memberi jaminan kepada mereka. 
 Hammad berkata: "Jika (seseorang) memberi jaminan dengan jiwa lalu 
meninggal dunia, maka tiada sesuatu ke atasnya.  Dan al-Hakam berkata: "Dia 
(penjamin) menanggung (memikul beban jaminan sekalipun meninggal dunia). 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-
Kafālah, Bab al-Kafālah fi al-Qard wa al-duyun bi al-abdān wa ghayrihā, 
juz. 3, hlm. 78. 
No. Hadis: B 2290 
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2299-  ِنѧْب ِنَمْحَّرلاِدѧْبَع ْنѧَع ٍدِهاَجُم ْنَع ٍحيِجَن يِبَأ ِنْبا ِنَع ُناَيْفُس اَنَثَّدَح ُةَصيِبَق اَنَثَّدَح
 لا يِضَر ٍّيِلَع ْنَع ىَلْيَل يِبَأ ْنَأ َمَّلѧَسَو ِهѧْيَلَع هѧَّللا ىَّلѧَص ِهѧَّللا ُلوѧُسَر يѧِنَرَمَأ َلاѧَق مهْنَع هَّل
 اَهِدوُلُجِبَو ْتَرِحُن يِتَّلا ِنْدُبْلا ِلَلاِجِب َقَّدَصَتَأ 
 
2299 - Qabisah telah memberitahu kami, Sufyan telah memberitahu kami, daripada Ibn 
Abi Najih, daripada Mujahid, daripada cAbd Rahman bin Abi Layla, daripada cAli r.a, 
beliau berkata: Nabi s.a.w. memerintahkan saya supaya bersedekah dengan apa saja 
yang ada di tubuh unta yang gemuk-gemuk yang disembelih dan dengan kulit-kulitnya. 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-
Wakālah, Bab Wakalah al-sharik al-sharik fi al-qismah wa ghayrihā …, 
juz. 3, hlm. 83. 
No. Hadis: B 2299 
 
2320-  ِكَراѧَبُمْلا ُنѧْب ِنَمْحَّرلاُدѧْبَع يِنَثَّدѧَح و ح َةѧَناَوَع وѧُبَأ اَنَثَّدѧَح ٍديِعѧَس ُنѧْب ُةѧَبْيَتُق اَنَثَّدَح
 َق ْنَع َةَناَوَع وُبَأ اَنَثَّدَح ِهѧَّللا ُلوѧُسَر َلاѧَق َلاѧَق مهْنѧَع هѧَّللا يѧِضَر ٍكѧِلاَم ِنѧْبا ِسѧَنَأ ْنَع َةَداَت
 ْوَأ ٌرѧْيَط ُهѧْنِم ُلѧُآْأَيَف اѧًعْرَز ُعَرْزѧَي ْوَأ اѧًسْرَغ ُسِرѧْغَي ٍمِلѧْسُم ْنѧِم اѧَم َمَّلѧَسَو ِهْيَلَع هَّللا ىَّلَص
 َقَدَص ِهِب ُهَل َناَآ َّلاِإ ٌةَميِهَب ْوَأ ٌناَسْنِإ ٌسѧَنَأ اَنَثَّدѧَح ُةَداَتَق اَنَثَّدَح ُناَبَأ اَنَثَّدَح ٌمِلْسُم اَنَل َلاَقَو ٌة
 َمَّلَسَو ِهْيَلَع هَّللا ىَّلَص ِّيِبَّنلا ِنَع* 
 
2320 – Qutaybah bin Sacid telah memberitahu kami, Abu cAwānah telah memberitahu 
kami (ح) dan cAbd al-Rahmān bin al-Mubārak telah memberitahu kami, Abu cAwānah 
telah memberitahu kami, daripada Qatādah, daripada Anas bin Mālik r.a, beliau berkata: 
"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada seorang muslim pun yang menanam suatu biji di 
tanah lalu tumbuh atau menanam suatu tanaman kemudian burung atau manusia ataupun 
binatang ternakan memakan buah-buahannya, melainkan bagi orang Islam itu 
merupakan suatu sedekah.  Berkata Muslim kepada kami, Abān telah memberitahu 
kami, Qatādah telah memberitahu kami, Anas telah memberitahu kami, daripada Nabi 
s.a.w. 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-harth 
wa al-muzāracah, juz. 3, hlm. 92. 
No. Hadis: B 2320 
 
2351-  ْنѧَع ٍمِزاѧَح وُبَأ يِنَثَّدَح َلاَق َناَّسَغ وُبَأ اَنَثَّدَح َمَيْرَم يِبَأ ُنْب ُديِعَس اَنَثَّدَح ِنѧْب ِلْهѧَس 
 ْنѧَعَو ُهѧْنِم َبِرѧَشَف ٍحَدѧَقِب َمَّلѧَسَو ِهѧْيَلَع هѧَّللا ىَّلѧَص ُّيѧِبَّنلا َيѧِتُأ َلاѧَق مهْنѧَع هѧَّللا يِضَر ٍدْعَس
 اَيْشَلأا ُهَيِطْعُأ ْنَأ يِل ُنَذْأَتَأ ُمَلاُغ اَي َلاَقَف ِهِراَسَي ْنَع ُخاَيْشَلأاَو ِمْوَقْلا ُرَغْصَأ ٌمَلاُغ ِهِنيِمَي َخ
 ُهاَّيِإ ُهاَطْعَأَف ِهَّللا َلوُسَر اَي اًدَحَأ َكْنِم يِلْضَفِب َرِثوُلأ ُتْنُآ اَم َلاَق* 
 
2351 - Sacid bin Abi Maryam telah memberitahu kami, Abu Ghassān telah memberitahu 
kami, beliau berkata: Abū Hazim telah memberitahu saya, daripada Sahl bin Sacd r.a, 
beliau berkata: "Nabi s.a.w. diberi segelas minuman, lalu baginda s.a.w. meminumnya 
dan di sebelah kanannya ada seorang kanak-kanak yang paling muda di kalangan 
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kaumnya, sedangkan orang-orang tua ada di sebelah kirinya.  Nabi s.a.w. lalu bersabda: 
"Hai anak, apakah engkau mengizinkan gelas minuman ini aku berikan kepada orang-
orang yang tua terlebih dulu?"  Kanak-kanak itu menjawab: "Aku tidak akan 
mendahulukan sesiapapun daripada diriku sendiri dengan keutamaan yang engkau 
berikan kepadaku wahai Rasulullah".  Maka dengan itu Nabi s.a.w. memberikannya 
(gelas minuman) kepadanya (kanak-kanak itu). 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab: al-
Musāqāh, Bab: Fi al-shurb …, juz. 3, hlm. 103. 
No. Hadis: B 2351 
 
2385- َنَثَّدَح ِنѧْب ِرِباѧَج ْنѧَع ِّيِبْعѧَّشلا ِنѧَع ِةَرѧيِغُمْلا ِنѧَع ٌرѧيِرَج اَنَرَبْخَأ َفُسوُي ُنْب ُدَّمَحُم ا
 ىَرѧَت َفѧْيَآ َلاѧَق َمَّلѧَسَو ِهѧْيَلَع هѧَّللا ىَّلѧَص ِّيѧِبَّنلا َعَم ُتْوَزَغ َلاَق اَمهْنَع هَّللا يِضَر ِهَّللاِدْبَع
ْمَعَن ُتْلُق ِهيِنُعيِبَتَأ َكَريِعَب ُهَنَمَث يِناَطْعَأَف ِريِعَبْلاِب ِهْيَلِإ ُتْوَدَغ َةَنيِدَمْلا َمِدَق اَّمَلَف ُهاَّيِإ ُهُتْعِبَف * 
 
2385 - Muhammad bin Yūsuf telah memberitahu kami, Jarir telah mengkhabarkan kami, 
daripada al-Mughirah, daripada al-Shacbi, daripada Jābir bin cAbd Allah r.a., beliau 
berkata: "Aku telah berperang bersama-sama dengan Nabi s.a.w., baginda bersabda: 
"Bagaimana pandanganmu terhadap untamu itu?  Adakah engkau mahu menjualkannya 
kepadaku?  Aku menjawab: Ya, lalu aku menjualkannya kepada baginda.  Maka ketika 
baginda tiba di Madinah aku mendatangi baginda dengan unta itu lalu baginda 
membayar harganya kepadaku. 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab: al-
Istiqrād wa adā' al-duyūn wa al-hajr wa al-taflis, Bab: Man ishtarā bi al-
dayn wa laysa cindahu thamanuhu aw laysa bi hadratihi, juz. 3, hlm. 103. 
No. Hadis: B 2385 
 
2410- َةَرѧَسْيَم ُنѧْب ِكِلَمْلاُدѧْبَع َلاѧَق ُةَبْعѧُش اَنَثَّدѧَح ِدѧيِلَوْلا وѧُبَأ اَنَثَّدѧَح ُتْعِمѧَس َلاѧَق يѧِنَرَبْخَأ 
 ىَّلѧَص ِّيѧِبَّنلا َنѧِم ُتْعِمѧَس ًةَيآ َأَرَق ًلاُجَر ُتْعِمَس ُلوُقَي ِهَّللاَدْبَع ُتْعِمَس َلاَق َةَرْبَس َنْب َلاَّزَّنلا
 َلاِخ َمَّلَسَو ِهْيَلَع هَّللا هѧَّللا ىَّلѧَص ِهѧَّللا َلوѧُسَر ِهѧِب ُتْيَتَأَف ِهِدَيِب ُتْذَخَأَف اَهَف َلاѧَقَف َمَّلѧَسَو ِهѧْيَلَع 
َلاِآَلا َلاَق ُهُّنُظَأ ُةَبْعُش َلاَق ٌنِسْحُم اَمُآ اوُكَلَهَف اوُفَلَتْخا ُمُكَلْبَق َناَآ ْنَم َّنِإَف اوُفِلَتْخَت * 
 
2410 - Abu al-Walid telah memberitahu kami, Shucbah telah memberitahu kami, cAbd 
al-Malik bin Maysarah berkata: Dia telah mengkhabarkan aku, beliau berkata: "Aku 
mendengar al-Nazzāl bin Sabrah berkata: "Aku mendengar cAbd Allah berkata: "Aku 
mendengar seorang lelaki membaca ayat (dari al-Quran) yang pernah aku dengar 
daripada Nabi s.a.w. berlainan (tidak sama dengan apa yang dibaca oleh lelaki tadi).  
Aku kemudiannya mengambil tangannya lalu aku bawa dia untuk berjumpa Rasulullah 
s.a.w.  Nabi s.a.w. bersabda: Setiap seorang daripada kamu berdua melakukan 
kebaikan".  Shucbah berkata: "Aku percaya bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Janganlah 
kamu berselisih pendapat, kerana sesungguhnya orang yang hidup sebelum kamu telah 
berselisih pendapat lalu mereka jadi rosak binasa (menjadi lemah sebab seringkali 
timbul pergaduhan antara mereka sendiri)". 
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Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab: al-
Khusūmāt, Bab: Mā yudhkar fi al-ashkhās wa al-khusūmah bayn al-
Muslim wa al-Yahūd, juz. 3, hlm. 121. 
No. Hadis: B 2410 
 
2426-  ѧَح ٍراѧَّشَب ُنْب ُدَّمَحُم يِنَثَّدَح و ُةَبْعُش اَنَثَّدَح ُمَدآ اَنَثَّدَح ْنѧَع ُةَبْعѧُش اَنَثَّدѧَح ٌرَدѧْنُغ اَنَثَّد
 ًةَّرѧُص ُتْذѧَخَأ َلاَقَف مهْنَع هَّللا يِضَر ٍبْعَآ َنْب َّيَبُأ ُتيِقَل َلاَق َةَلَفَغ َنْب َدْيَوُس ُتْعِمَس َةَمَلَس
 َح اَهْفِّرَع َلاَقَف َمَّلَسَو ِهْيَلَع هَّللا ىَّلَص َّيِبَّنلا ُتْيَتَأَف ٍراَنيِد َةَئاِم ْدѧِجَأ ْمѧَلَف ًلاْوѧَح اѧَهُتْفَّرَعَف ًلاْو
 اَهَءاَعِو ْظَفْحا َلاَقَف اًثَلاَث ُهُتْيَتَأ َّمُث ْدِجَأ ْمَلَف اَهُتْفَّرَعَف ًلاْوَح اَهْفِّرَع َلاَقَف ُهُتْيَتَأ َّمُث اَهُفِرْعَي ْنَم
 ِتْمَتْساَف َّلاِإَو اَهُبِحاَص َءاَج ْنِإَف اَهَءاَآِوَو اَهَدَدَعَو َلاѧَقَف َةѧَّكَمِب ُدѧْعَب ُهُتيِقَلَف ُتْعَتْمَتْساَف اَهِب ْع
 اًدِحاَو ًلاْوَح ْوَأ ٍلاَوْحَأ َةَثَلاَث يِرْدَأ َلا* 
 
2426 - Adam telah memberitahu kami, Shucbah telah memberitahu kami (ح) Dan 
Muhammad bin Bashshar telah memberitahu kami, Ghundar telah memberitahu kami, 
Shucbah telah memberitahu kami, daripada Salamah, katanya: Aku telah dengar Suwayd 
bin Ghafalah, katanya: Aku bertemu Ubayy bin Kacb r.a., lalu ia berkata: "Aku menemui 
sebuah bungkusan yang mengandungi wang sebanyak seratus dinar, kemudian aku 
berjumpa Nabi s.a.w. terus Baginda s.a.w. bersabda: "Umumkanlah selama setahun, 
maka aku umumkannya selama setahun namun tidak kutemui juga orang yang tahu 
mengenainya.  Selanjutnya aku berjumpa lagi Baginda s.a.w., lalu Baginda s.a.w. 
bersabda: "Umumkanlah sekali lagi selama setahun, maka aku pun mengumumkannya 
selama setahun, nanum masih juga tidak kutemui (pemiliknya).  Seterusnya aku datang 
lagi ke tempat Baginda s.a.w. buat kali ketiga, lalu Baginda s.a.w bersabda: "Ingatilah 
tentang wadahnya (diperbuat dari kulit, kain atau lain-lainnya), bilangannya dan 
pengikatnya.  Jika datang pemiliknya (maka berikanlah kepadanya).  Tetapi jika tidak 
ada yang mengakui itu miliknya, bolehlah kamu pergunakan untuk keperluanmu. Oleh 
yang demikian, (belum ada yang mengaku), lalu aku gunakan barang itu.  Pada suatu 
ketika aku bertemu dengan pemiliknya di Mekah.  Salamah berkata: "Aku tidak tahu 
dengan pasti, apakah tiga tahun atau satu tahun? 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab: Fi al-
Luqatah, Bab: Idha akhbarahu rabb al-luqatah bi al-calamah dafaca ilayh, 
juz. 3, hlm. 127. 
No. Hadis: B 2426 
 
2440-  يѧِبَأ ْنѧَع َةَداَتَق ْنَع يِبَأ يِنَثَّدَح ٍماَشِه ُنْب ُذاَعُم اَنَرَبْخَأ َميِهاَرْبِإ ُنْب ُقاَحْسِإ اَنَثَّدَح
 هѧَّللا ىَّلѧَص ِهѧَّللا ِلوѧُسَر ْنѧَع مهْنѧَع هѧَّللا يѧِضَر ِّيِرْدѧُخْلا ٍديِعѧَس يѧِبَأ ْنَع ِّيِجاَّنلا ِلِّآَوَتُمْلا
 ِإ َلاѧѧَق َمَّلѧѧَسَو ِهѧѧْيَلَع ِراѧѧَّنلاَو ِةѧѧَّنَجْلا َنْيѧѧَب ٍةَرѧѧَطْنَقِب اوѧѧُسِبُح ِراѧѧَّنلا َنѧѧِم َنوѧѧُنِمْؤُمْلا َصѧѧَلَخ اَذ
 ِةѧَّنَجْلا ِلوُخُدѧِب ْمѧُهَل َنِذُأ اوُبِّذѧُهَو اوѧُّقُن اَذِإ ىѧَّتَح اَيْنُّدѧلا يѧِف ْمُهَنѧْيَب ْتѧَناَآ َمِلاѧَظَم َنوُّصاَقَتَيَف
 ِهِدѧَيِب ٍدѧَّمَحُم ُسѧْفَن يِذَّلاَوَف َلاѧَقَو اَيْنُّدѧلا يѧِف َناѧَآ ِهѧِلِزْنَمِب ُّلَدَأ ِةѧَّنَجْلا يѧِف ِهِنَكѧْسَمِب ْمُهُدѧَحَلأ 
 ِلِّآَوَتُمْلا وُبَأ اَنَثَّدَح َةَداَتَق ْنَع ُناَبْيَش اَنَثَّدَح ٍدَّمَحُم ُنْب ُسُنوُي 
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2440 - Ishaq bin Ibrahim telah memberitahu kami, Mucādh bin Hisham memberitahu 
kami, bapaku telah memberitahu aku, daripada Qatadah, daripada Abu al-Mutawakkil 
al-Naji, daripada Abu Sacid al-Khudri r.a. daripada Rasulullah s.a.w., baginda bersabda: 
"Jika orang-orang mukmin terselamat daripada api neraka, mereka ditahan di sebuah 
tempat perhentian yang terletak antara syurga dan neraka.  Maka di situlah mereka 
menuntut balas daripada kezaliman-kezaliman yang mereka kerjakan sewaktu di dunia 
hingga apabila dibersih dan dibentuk barulah mereka diizinkan masuk syurga.  Maka 
demi Dzat yang jiwa Muhammad s.a.w. berada dalam kekuasaan-Nya, nescayalah 
seseorang daripada mereka itu apabila telah mendiami tempatnya di syurga adalah lebih 
mengenal akan tempat tinggalnya sewaktu berada di dunia".  Yunus bin Muhammad 
berkata: Shayban telah memberitahu kami, daripada Qatadah, katanya: Abu al-
Mutawakkil telah memberitahu kami. 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab: al-
Madhālim, Bab: Qisās al-madhālim, juz. 3, hlm. 133. 
No. Hadis: B 2440 
 
2488-  ْنѧَع ٍقوُرѧْسَم ِنѧْب ِديِعѧَس ْنѧَع َةѧَناَوَع وѧُبَأ اَنَثَّدَح ُّيِراَصْنَلأا ِمَكَحْلا ُنْب ُّيِلَع اَنَثَّدَح
 َلاَق ِهِّدَج ْنَع ٍجيِدَخ ِنْب ِعِفاَر ِنْب َةَعاَفِر ِنْب َةَياَبَع: ))ُآ َمَّلَسَو ِهْيَلَع هَّللا ىَّلَص ِّيِبَّنلا َعَم اَّن
 ِةَفْيَلُحْلا يِذِب، ٌعوُج َساَّنلا َباَصَأَف ، اѧًمَنَغَو ًلاѧِبِإ اوُباѧَصَأَف ، َلاѧَق : هѧَّللا ىَّلѧَص ُّيѧِبَّنلا َناѧَآَو 
 ِمْوَقْلا ِتاَيَرْخُأ يِف َمَّلَسَو ِهْيَلَع، ѧُقْلا اوُبَصَنَو اوُحَبَذَو اوُلِجَعَف َروُد، هѧَّللا ىَّلѧَص ُّيѧِبَّنلا َرَمَأѧَف 
 ْتѧَئِفْآُأَف ِروُدѧُقْلاِب َمَّلَسَو ِهْيَلَع، َمѧَسَق َّمѧُث ، ٍرѧيِعَبِب ِمَنѧَغْلا َنѧِم ًةَرѧَشَع َلَدѧَعَف ، ٌرѧيِعَب اѧَهْنِم َّدѧَنَف ، 
 ْمُهاَيْعَأَف ُهوُبَلَطَف، ٌةَريِسَي ٌلْيَخ ِمْوَقْلا يِف َناَآَو ، ِم ٌلُجَر ىَوْهَأَف  ُهَّللا ُهَسَبَحَف ٍمْهَسِب ْمُهْن. َّمѧُث 
َلاَق: ِشْحَوѧْلا ِدѧِباَوَأَآ َدѧِباَوَأ ِمِئاѧَهَبْلا ِهِذَهِل َّنِإ ، اَذѧَكَه ِهѧِب اوُعَنѧْصاَف اѧَهْنِم ْمُكَبѧَلَغ اѧَمَف . َلاѧَقَف 
يِّدَج: وُجْرَن اَّنِإ - ُفاَخَن ْوَأ- اًدَغ َّوُدَعْلا ، ىًدѧُم اѧَنَعَم ْتѧَسْيَلَو ، َفَأ  ِبѧَصَقْلاِب ُحَبْذѧَن؟ َلاѧَق : اѧَم 
 ُهوѧُلُكَف ِهѧْيَلَع ِهѧَّللا ُمѧْسا َرِآُذَو َمَّدلا َرَهْنَأ، َرѧُفُّظلاَو َّنѧِّسلا َسْيѧَل ، َكѧِلَذ ْنѧَع ْمُكُثِّدَحُأѧَسَو : اѧَّمَأ 
ٌمْظَعَف ُّنِّسلا،ِةَشَبَحْلا ىَدُمَف ُرُفُّظلا اَّمَأَو .(( 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-
Sharikah, Bab Qismat al-Ghanam, juz. 3, hlm. 151. 
No. Hadis: B 2488 
 
2508-  َلاَق هْنَع هَّللا يِضَر ٍسَنَأ ْنَع ُةَداَتَق اَنَثَّدَح ٌماَشِه اَنَثَّدَح َميِهاَرْبِإ ُنْب ُمِلْسُم اَنَثَّدَح: 
 َنَهَر ْدَقَلَو اللها لوسر ٍريِعَشِب ُهَعْرِد َمَّلَسَو ِهْيَلَع هَّللا ىَّلَص ، هَّللا ىَّلَص ِّيِبَّنلا ىَلِإ ُتْيَشَمَو 
 ٍةَخِنَس ٍةَلاَهِإَو ٍريِعَش ِزْبُخِب َمَّلَسَو ِهْيَلَع.ُلوُقَي ُهُتْعِمَس ْدَقَلَو : )) لآ َحَبѧْصَأ اَم ىَّلѧَص ٍدѧَّمَحُم ِل
اَص َلاِإ َمَّلَسَو ِهْيَلَع هَّللاىَسْمَأ َلاَو ٌع،ٍتاَيْبَأ ُةَعْسِتَل ْمُهَّنِإَو .(( 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-Rahn, 
Bab Fi al-Rahn Fi al-Hadar, juz. 3, hlm. 157. 
No. Hadis: B 2508 
 
06 
 : َحدََّثِني َواِقُد ْبѧُن ُمَحمَّѧٍد َقѧال َ:ُم ْبُن ُمَحمٍَّد َقال ََحدََّثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس َحدََّثَنا َعاص ِ -7152
 َقѧاَل ِلѧي َأُبѧو ُهَرْيѧَرَة َرِضѧي اللَّѧه :َحدََّثِني َسِعيُد ْبُن َمْرَجاَنَة َصاِحُب َعِلѧيِّ ْبѧِن ُحَسѧْيٍن َقѧال َ
ْعَتѧَق اْمѧَرًأ ُمْسѧِلًما اْسѧَتْنَقَذ اللَّѧُه ِبُكѧلِّ َأيَُّما َرُجѧٍل أ َ)) :َعْنه َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّم َ
 َفاْنَطَلْقѧُت ِبѧِه ِإَلѧى َعِلѧيِّ ْبѧِن : َقѧاَل َسѧِعيُد ْبѧُن َمْرَجاَنѧة َ((.ُعْضٍو ِمْنُه ُعْضًوا ِمْنُه ِمѧَن النَّѧار ِ
اللَِّه ْبُن  ْد َأْعَطاُه ِبِه َعْبد ُُحَسْيٍن َرِضي اللَّه َعْنهَما ِإَلى َعْبٍد َلُه ق َال َفَعَمَد َعِليُّ ْبُن ،ُحَسْيٍنال
 . َفَأْعَتَقُه-َأْو َأْلَف ِديَناٍر-َجْعَفٍر َعَشَرَة آَلاِف ِدْرَهٍم 
 
 ,qtIc-la batiK ,4991 ,turieB ,rkiF-la raD ,irahkuB-la hihaS ,irahkuB-lA :jirhkaT
 .061 .mlh ,3 .zuj ,ihildaF aw qtIc-la iF baB
 7152 B :sidaH .oN
 
 َحدََّثِني ُيوُنُس َعِن اْبِن ِشَهاٍب َقاَل ُعْرَوُة َقاَلѧْت َعاِئَشѧُة َرِضѧي اللَّѧه :َوَقاَل اللَّْيث ُ -0652
 ِإنَّ َبِريَرَة َدَخَلْت َعَلْيَها َتْسَتِعيُنَها ِفѧي ِآَتاَبِتَهѧا َوَعَلْيَهѧا َخْمَسѧُة َأَواٍق ُنجَِّمѧْت َعَلْيَهѧا :َعْنَها
 َأَرَأْيѧِت ِإْن َعѧَدْدُت َلُهѧْم َعѧدًَّة َواِحѧَدًة -َوَنِفَسѧْت ِفيَهѧا -اَلْت َلَها َعاِئَشѧُة  َفق َ؛ِفي َخْمِس ِسِنين َ
 ، َفَذَهَبْت َبِريѧَرُة ِإَلѧى َأْهِلَهѧا َفَعَرَضѧْت َذِلѧَك َعَلѧْيِهم ْ؟َأَيِبيُعِك َأْهُلِك َفُأْعِتَقِك َفَيُكوَن َوَلاُؤِك ِلي 
 َفѧَدَخْلُت َعَلѧى َرُسѧوِل اللَّѧِه َصѧلَّى اللَّѧه : َقاَلѧْت َعاِئَشѧة ُ.َنѧا اْلѧَوَلاء ُ ِإَلا َأْن َيُكوَن ل َ، لا َ:َفَقاُلوا
اْشѧَتِريَها )) : َفَقѧاَل َلَهѧا َرُسѧوُل اللَّѧِه َصѧلَّى اللَّѧه َعَلْيѧِه َوَسѧلَّم َ،َعَلْيِه َوَسلََّم َفѧَذَآْرُت َذِلѧَك َلѧه ُ
 : ُثѧمَّ َقѧاَم َرُسѧوُل اللَّѧِه َصѧلَّى اللَّѧه َعَلْيѧِه َوَسѧلََّم َفَقѧال َ((. َفِإنََّما اْلَوَلاُء ِلَمْن َأْعَتѧق َ،َفَأْعِتِقيَها
 َمѧِن اْشѧَتَرَط َشѧْرًطا َلѧْيَس ِفѧي ؟َما َباُل ِرَجاٍل َيْشѧَتِرُطوَن ُشѧُروًطا َلْيَسѧْت ِفѧي ِآَتѧاِب اللَّѧه ِ))
 ((. َشْرُط اللَِّه َأَحقُّ َوَأْوَثُق،ِآَتاِب اللَِّه َفُهَو َباِطٌل
 
-la batiK ,4991 ,turieB ,rkiF-la raD ,irahkuB-la hihaS ,irahkuB-lA :jirhkaT
 ,3 .zuj ,mjaN hanaS illuK if uhumujuN aw batakuM-la baB ,batakuM
 .371-271 .mlh
 .0652 B :sidaH .oN
 
ْن ُسѧَلْيَماَن َعѧْن َأِبѧي َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبѧُن َبشَّѧاٍر َحѧدََّثَنا اْبѧُن َأِبѧي َعѧِديٍّ َعѧْن ُشѧْعَبَة َعѧ  -8652
َحاِزٍم َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي اللَّه َعْنهم َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَّѧه َعَلْيѧِه َوَسѧلََّم َقѧاَل َلѧْو ُدِعيѧُت 
 *ِإَلى ِذَراٍع َأْو ُآَراٍع َلاَجْبُت َوَلْو ُأْهِدَي ِإَليَّ ِذَراٌع َأْو ُآَراٌع َلَقِبْلُت 
 
 ,habiH-la batiK ,4991 ,turieB ,rkiF-la raD ,irahkuB-la hihaS ,irahkuB-lA :jirhkaT
 .371-271 .mlh ,3 .zuj ,habiH-la nim lilaQ-la baB
 .8652 B :sidaH .oN
 
 َقѧѧاَل ُعѧѧْرَوُة َفѧѧَأْخَبَرْتِني َعاِئَشѧѧُة َأنَّ َرُسѧѧوَل اللَّѧѧِه َصѧѧلَّى اللَّѧѧه َعَلْيѧѧِه َوَسѧѧلََّم َآѧѧاَن  -3172
( َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُآُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفѧاْمَتِحُنوُهنَّ ) نَّ ِبَهِذِه الآَيِة َيْمَتِحُنُه
َقاَل ُعْرَوُة َقاَلْت َعاِئَشُة َفَمْن َأَقرَّ ِبَهَذا الشَّْرِط ِمْنُهنَّ َقاَل َلَهѧا َرُسѧوُل ( َغُفوٌر َرِحيٌم ) ِإَلى 
اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َباَيْعُتِك َآَلاًما ُيَكلُِّمَها ِبِه َواللَِّه َما َمسَّْت َيُدُه َيَد اْمَرَأٍة َقطُّ ِفي اللَِّه َصلَّى 
 *اْلُمَباَيَعِة َوَما َباَيَعُهنَّ ِإَلا ِبَقْوِلِه 
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Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-Shurūt, 
Bab Mā Yajūz min al-Shurūt fi al-Islām, wa al-ahkām wa al-mubāyacah, 
juz. 3, hlm. 229. 
No. Hadis: B 2713. 
 
2738-  يѧِضَر َرѧَمُع ِنѧْب ِهѧَّللاِدْبَع ْنѧَع ٍعِفاѧَن ْنѧَع ٌكѧِلاَم اѧَنَرَبْخَأ َفُسوُي ُنْب ِهَّللاُدْبَع اَنَثَّدَح
 َلوѧُسَر َّنَأ اѧَمهْنَع هَّللا ٌءْيѧَش ُهѧَل ٍمِلѧْسُم ٍئِرѧْما ُّقѧَح اѧَم َلاѧَق َمَّلѧَسَو ِهѧْيَلَع هѧَّللا ىَّلѧَص ِهѧَّللا
 وٍرѧْمَع ْنѧَع ٍمِلѧْسُم ُنѧْبا ُدѧَّمَحُم ُهѧَعَباَت ُهَدѧْنِع ٌةѧَبوُتْكَم ُهُتَّيѧِصَوَو َلاِإ ِنْيَتَلْيَل ُتيِبَي ِهيِف يِصوُي
هَّللا ىَّلَص ِّيِبَّنلا ِنَع َرَمُع ِنْبا ِنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع * 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-
Wasāyā, Bab al-Wasāyā, juz. 3, hlm. 245. 
No. Hadis: B 2738. 
 
6723-  ѧѧَس ِرِدѧѧَكْنُمْلا ِنѧѧْب ِدѧѧَّمَحُم ْنѧѧَع ُناَيْفѧѧُس اَنَثَّدѧѧَح ٍديِعѧѧَس ُنѧѧْب ُةѧَبْيَتُق اَنَثَّدѧѧَح َنѧѧْب َرِباѧѧَج َعِم
 وѧُبَأَو َمَّلѧَسَو ِهْيَلَع هَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر يِنَداَعَف ُتْضِرَم ُلوُقَي اَمهْنَع هَّللا يِضَر ِهَّللاِدْبَع
 ѧَسَو ِهѧْيَلَع هѧَّللا ىَّلѧَص ِهѧَّللا ُلوѧُسَر َأѧَّضَوَتَف َّيѧَلَع َيѧِمْغُأ ْدѧَقَو يِناѧَتَأَف ِناَيِشاَم اَمُهَو ٍرْكَب َمَّل
 يѧِف يѧِضْقَأ َفѧْيَآ يِلاѧَم يѧِف ُعَنѧْصَأ َفѧْيَآ ِهѧَّللا َلوُسَر اَي ُتْلُقَف ُتْقَفَأَف ُهَءوُضَو َّيَلَع َّبَصَف
 ِثيِراَوَمْلا ُةَيآ ْتَلَزَن ىَّتَح ٍءْيَشِب يِنْبِجُي ْمَلَف يِلاَم* 
 
6723 - Qutaybah bin Sacid telah memberitahu kami, Sufyān telah memberitahu kami, 
daripada Muhammad bin al-Munkadir, beliau telah mendengar Jābir bin cAbd Allah r.a 
berkata: Aku jatuh sakit maka Rasulullah s.a.w dan Abu Bakar telah datang 
menziarahiku secara berjalan kaki.  Aku jatuh pengsan lalu Baginda berwuduk dan 
menuang air wuduknya ke atasku lantas aku tersedar. Kemudian aku berkata: Wahai 
Rasulullah, bagaimanakah aku menguruskan hartaku?  Baginda tidak menjawab apa-apa 
sehinggalah diturunkan ayat al-mawārith (mengenai pewarisan harta pusaka). 
 
Takhrij: Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Kitab al-al-
Farāid, Bab al-Qawl Allah Tacālā, juz. , hlm.  


















Data Ujian Bagi Hadis Muslim 
 
Sahih Muslim-Data Ujian 
 
1626- Abū Kāmil Fudhayl bin Husayn al-Jahdari telah memberitahu aku, Bishr iaitu Ibn 
Mufaddal telah memberitahu kami, cUmārah bin Ghaziyyah telah memberitahu kami, 
daripada Yahyā bin cUmārah, beliau berkata: Aku mendengar Abū Sacid al-Khudri 
berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: “Pada hasil bumi yang kurang daripada lima 
wasaq, tiada kewajipan zakat, dan pada unta yang kurang daripada lima ekor, tiada 
kewajipan zakat, dan pada perak yang kurang daripada lima uqiyah, tiada kewajipan 
zakat.” 
 
Takhrij:  Muslim, Sahih Muslim, Dār al-Macrifah, Beirut, 1995, Kitab al-Zakāh, 
juz. 7, hlm. 52. 
No. hadis:  M 1626 
 
2781  ُنѧْب وُرѧْمَع يِنَرَبْخَأ ٍجْيَرُج ُنْبا اَنَرَبْخَأ ِقاَّزَّرلا ُدْبَع اَنَثَّدَح ٍعِفاَر ُنْب ُدَّمَحُم يِنَثَّدَحو
 ѧَّنَأ َةَرѧْيَرُه يѧِبَأ ْنѧَع ُثِّدѧَحُي ُهَعِمَس ُهَّنَأ َءاَنيِم ِنْب ِءاَطَع ْنَع ٍراَنيِد ِنْيѧَتَعْيَب ْنѧَع َيѧِهُن َلاѧَق ُه
 ٍلѧُّمَأَت ِرѧْيَغِب ِهِبِحاѧَص َبْوѧَث اѧَمُهْنِم ٍدѧِحاَو ُّلѧُآ َسِمْلَي ْنَأَف ُةَسَمَلاُمْلا اَّمَأ ِةَذَباَنُمْلاَو ِةَسَمَلاُمْلا
ѧُظْنَي ْمѧَلَو ِرѧَخلآا ىѧَلِإ ُهѧَبْوَث اѧَمُهْنِم ٍدѧِحاَو ُّلѧُآ َذѧِبْنَي ْنَأ ُةَذѧَباَنُمْلاَو ِبْوѧَث ىѧَلِإ اѧَمُهْنِم ٌدѧِحاَو ْر
 ِهِبِحاَص* 
 
2781-Muhammad bin Rāfic telah memberitahu aku, cAbd al-Razzāq telah memberitahu 
kami, Ibn Jurayj telah mengkhabarkan kami, cAmr bin Dinār telah mengkhabarkan aku, 
daripada cAtā' bin Minā' bahawa beliau telah mendengarnya menyebut hadis daripada 
Abū Hurayrah r.a bahawa beliau berkata: “Dua jual-beli yang dilarang iaitu al-
Mulāmasah dan Munābadhah.  Adapun al-Mulāmasah ialah masing-masing penjual dan 
pembeli menyentuh pakaian rakannya tanpa berfikir secara mendalam.  Adapun al-
Munābadhah ialah: penjual dan pembeli, masing-masing melemparkan pakaiannya 
kepada yang lain dan tidak memandang kepada pakaian rakannya.” 
 
Takhrij:  Muslim, Sahih Muslim, Dār al-Macrifah, Beirut, 1995, Kitab al-Buyūc, 
bab Ibtāl bayc al-mulāmasah wa al-munābadhah, juz. 10, hlm. 393. 
No. hadis:  M 2781 
 
2896 َوѧُهَو ىѧَيْحَي اَنَثَّدѧَح َلااѧَق ٍرѧْيَهُزِل ُظѧْفَّللاَو ٍبْرѧَح ُنѧْب ُرѧْيَهُزَو ٍلѧَبْنَح ُنѧْب ُدѧَمْحَأ اَنَثَّدѧَح 
 َأ َرَمُع ِنْبا ِنَع ٌعِفاَن يِنَرَبْخَأ ِهَّللا ِدْيَبُع ْنَع ُناَّطَقْلا َمَّلѧَسَو ِهْيَلَع مهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّن
 ٍعْرَز ْوَأ ٍرَمَث ْنِم اَهْنِم ُجُرْخَي اَم ِرْطَشِب َرَبْيَخ َلْهَأ َلَماَع* 
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2896-Ahmad bin Hanbal dan Zuhayr bin Harb telah memberitahu kami, dan lafaz adalah 
mengikut Zuhayr, mereka berdua berkata: Yahyā iaitu al-Qattān telah memberitahu 
kami, daripada cUbayd Allah, Nāfic telah mengkhabarkan aku, daripada Ibn cUmar, 
bahawa Rasulullah s.a.w. mengupah penduduk Khaibar dengan upah separuh hasil tanah 
yang diusahakan berupa buah atau tanaman. 
 
Takhrij:  Muslim, Sahih Muslim, Dār al-Macrifah, Beirut, 1995, Kitab al-
Musāqāh, bab al-Musāqāh wa al-Mucāmalah bi juz' min al-thamr wa al-
zarc, juz. 10, hlm. 453. 
No. hadis:  M 2896 
 
3028 هѧيبأ نѧع سواط نبا نع بيهو انثدح يسرنلا وهو دامح نب ىلعلأا دبع انثدح 
 ع نبا نع اѧمف اѧهلهأب ضئارѧفلا اوقحلأ ملسو هيلع مهللا ىلص اللها لوسر لاق لاق ساب
 رآذ لجر ىلولأ وهف يقب* 
 
3028-cAbd al-Aclā bin Hammād iaitu al-Nursi telah memberitahu kami, Wuhayb telah 
memberitahu kami, daripada Ibn Tāwus, daripada bapanya, daripada Ibn cAbbās, beliau 
berkata: “Rasulullah S.A.W. bersabda: ‘Berikanlah faraid itu kepada yang berhak.  
Adapun bakinya, maka bagi lelaki yang paling dekat nasabnya (dengan si mati)’.” 
 
Takhrij:  Muslim, Sahih Muslim, Dār al-Macrifah, Beirut, 1995, Kitab al-Farāid, 
bab alhiqū al-farāid bi ahlihā fa mā baqiya fa li awlā rajulin dhakar, juz. 
11, hlm. 53. 
No. hadis:  M 3028. 
 
3044 ْنѧَع َمَلѧْسَأ ِنѧْب ِدѧْيَز ْنѧَع ٍسَنَأ ُنْب ُكِلاَم اَنَثَّدَح ٍبَنْعَق ِنْب َةَمَلْسَم ُنْب ِهَّللا ُدْبَع اَنَثَّدَح 
 َّطَخْلا َنْب َرَمُع َّنَأ ِهيِبَأ ُهُبِحاѧَص ُهَعاѧَضَأَف ِهѧَّللا ِليِبѧَس يѧِف ٍقѧيِتَع ٍسَرَف ىَلَع ُتْلَمَح َلاَق ِبا
 َلا َلاѧَقَف َكѧِلَذ ْنѧَع َمَّلѧَسَو ِهѧْيَلَع مѧهَّللا ىَّلѧَص ِهѧَّللا َلوُسَر ُتْلَأَسَف ٍصْخُرِب ُهُعِئاَب ُهَّنَأ ُتْنَنَظَف 
 َلاَو ُهْعَتْبَت َعْلا َّنِإَف َكِتَقَدَص يِف ْدُعَت  ُرѧْيَهُز ِهѧيِنَثَّدَح و ِهѧِئْيَق يѧِف ُدوѧُعَي ِبْلَكْلاَآ ِهِتَقَدَص يِف َدِئا
 لإا اَذѧَهِب ٍسѧَنَأ ِنѧْب ِكѧِلاَم ْنѧَع ٍّيِدْهَم َنْبا يِنْعَي ِنَمْحَّرلا ُدْبَع اَنَثَّدَح ٍبْرَح ُنْب َلا َداَزَو ِداَنѧْس 
 ٍمَهْرِدِب ُهَآاَطْعَأ ْنِإَو ُهْعَتْبَت* 
 
3044-cAbd Allah bin Maslamah bin Qacnab telah memberitahu kami, Mālik bin Anas 
telah memberitahu kami, daripada Zayd bin Aslam, daripada ayahnya, bahawa cUmar 
bin al-Khattāb telah berkata: “Aku telah sedekahkan kuda yang bagus kepada orang 
yang menunggangnya untuk berperang di jalan Allah kemudian orang itu mensia-
siakannya, hingga aku menyangka bahawa dia akan menjualnya dengan harga yang 
murah.  Maka aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. mengenai perkara itu lalu baginda 
bersabda: ‘Janganlah engkau membelinya dan jangan pula engkau tarik kembali 
sedekahmu, kerana orang yang menarik kembali sedekahnya itu seperti anjing yang 
menjilat muntahnya.”  Dan Zuhayr bin Harb telah memberitahu aku (hadis ini), cAbd al-
Rahmān iaitu Ibn Mahdi telah memberitahu kami, daripada Mālik bin Anas dengan 
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sanad ini dan menambah (lafaz): Janganlah engkau membelinya meskipun dia 
memberikannya kepada engkau dengan harga satu dirham. 
 
Takhrij:  Muslim, Sahih Muslim, Dār al-Macrifah, Beirut, 1995, Kitab al-Hibāt, 
bab Karāhat shirā' al-insān mā tasaddaqa bihi min man tusuddiqa 
calayhi, juz. 11, hlm. 64. 
No. hadis:  M 3044. 
 
3078 ѧْب ِكѧِلَمْلا ِدْبَع ْنَع َةَدِئاَز ْنَع ٍّيِلَع ُنْب ُنْيَسُح اَنَثَّدَح َءاَّيِرَآَز ُنْب ُمِساَقْلا يِنَثَّدَح و  ِن
 ُتѧْلُقَف َمَّلѧَسَو ِهѧْيَلَع مѧهَّللا ىَّلѧَص ُّيѧِبَّنلا يِنَداѧَع َلاѧَق ِهѧيِبَأ ْنѧَع ٍدْعѧَس ِنѧْب ِبَعْصُم ْنَع ٍرْيَمُع
 ٌريِثَآ ُثُلُّثلاَو ْمَعَن َلاَقَف ِثُلُّثلاِبَأ ُتْلُقَف َلا َلاَق ُفْصِّنلاَف ُتْلُق َلا َلاَق ِهِّلُآ يِلاَمِب يِصوُأ* 
 
3078 Al-Qāsim bin Zakariyyā' telah memberitahu aku, Husayn bin cAli telah memberitahu 
kami, daripada Zā'idah, daripada cAbd al-Malik bin cUmayr, daripada Muscab bin Sacd, daripada 
bapanya, beliau berkata: Nabi s.a.w. melawatku, maka aku berkata: ‘Saya mewasiatkan seluruh 
harta saya.’ Beliau bersabda: ‘Jangan’. Aku berkata: ‘Kalau begitu, setengah’. Beliau bersabda: 
‘Jangan’. Aku berkata lagi: ‘Apakah sepertiga?’ Beliau bersabda: ‘Ya, dan sepertiga itu banyak’. 
 
Takhrij:  Muslim, Sahih Muslim, Dār al-Macrifah, Beirut, 1995, Kitab al-
Wasiyyah, bab Al-Wasiyyah bi al-thuluth, juz. 11, hlm. 77. 
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